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20 -DI Salfur
has bepn appot
()f ell
I ( Ul I d il
Moslems
in Jeddah
pilgrimage
2M,OOO
arrIve
for haj
1('111111 ... III lhl (du
II III 11 ... ln 11ll! 1\\11 \t: lr"
t:-.l\JJS() ItPIIStl1ldtJ\ III
p I JI..;~ 1 ~
R( I It I III H II a..:kl ~ S:i1n.lrII
"'ll\11! I" J-lll:-,j,hl1t I [lhl' \nca.
il\ n d r~dlll illlll DqJttllmVl1 I I
th( 1:0 II 01 n \ltnl"'ll\ Fnl)l tl
th I III t I\ld \\~Is dn 111"1 Il.t I
IIll I'" lilt l!Lin II) Iht llllt"
/.:l f S( HI\( \ K lhul l rL \l hi \
Sdl11 ,dl I' 'I a..:ladullt If Hubl
I I I 111 ... 11 l h I I lIt. I II P (I t ...
hl~ht I (duc It II 11 III Ih l II (t!
... Itt \~ lh 1 Ph () In ~ht Illlstn
111 III ~IH ll)l\l.l'll\ I /11111< J~
PRICE AF 4
S'amadi is new
first deputy
ed. minister
1\III<t Ith ~11 IRlu1l11 Ih
l~ \\ lilt I IlII\ .. Illrt hI-. :-.lllii/t
II l: hhl 1\ ..... 'n .. III ..It IIh lilt lh II
'I 'j1\IIl~ III I~I II.:I
H I.!hJ Id R Ilia' hl\l<:tJ .. nl I I
1I~ ,II IhL [f d 1.....1 nIgh
Ihl ttl!.ht IIlll1 nllnt of thLl1I IP
P I nih .JI:\"~ JUl.!L:lllg h\ tht' n Jlnt,
\1.11 h~ thf r Idlll-"' re,; II.: .. USt'l.! ~)t
sP\ Ill~ the 11<.14 Irl11) bdl n lnd
till Ihl lune- I }f:17 \\ lr
Ihl.:"mJllltr\ nHIl \\dr II..... dt Ilh
b} Imng "yuad anJ the I thl:r~ b\
h lIlgmg
I ht .. tmdemnc.:J llIen Vo ere i)U us
lJ III ~alhenllg IlldllarV lOformatllln
Itlr lSI Lid ;)nd ,preadlllg rumours
!h~lot uI"pules bct"ecn 1('t1Jer~ (If
lh\ ruling Bct 1th pHrh
I ht tndll-!ment said the sp es "ere
un "",- red ft.lIo\\ mg tht: :.irreSt of
Ill.: \)f tht.1ll In Jordln In Delembt:'r
...\hlll: ,p\ln~ \111 Ir~It.t1 Irll0Ps Sll
t L( oed Iht=:rC'
Revolution court
condemns nme
Iraqis to death
JEDDAI-l Feb 20 IReuterl -
S.lll(lt ArabI 1I1 till and sea po
II~ ,mel Imel rlontll.~r posb aiC
\\01 king day and mght to han-
dle I llgt Im:-. all JVII1~ flom all
nvc I the \\ orld
Ome lal SfJUI(('S vestcl(lav csll
111~lled Ihl lot,t! numbel of al r1V
Ii lip If' 1""1 Sunday mOl mn~
II 1l111l Ih n 21 i o£1o
I h( ~d,..llms Illdudt <'ilblll( t
mlnlstc IS PIllIICldllS Iellgto I
l11('n bllSlnt~..~ p( (oIl young. and
old rn( n \\OIlH 11 Information Ie
.lIn" ~,nd pllgnmtlgt mISSions II
11m VI.:I1I Ill" i\:lt sll '11 <Inri Arnh ("0
UIl!llIS
Amollg Ihl. \ ISlie Is III Iht
multi I MpS!l III 1I Iiglolls It arlu l
\ I Ihl S HI In IIll s!lPlkll 01 lht
11I111<;1 In N Lli 11 J1 Ass( mblv IJ1
S I Jl k Al :-"1 k III It 111 tilt KLI\\ I
11 Illll I..?I1 tntll,ll! Shllkh S111l
III Al S Ihll ill Illl pH ..nil Il[ 1 t
1111 l hllh"l \llIsknl F't:dll.lIPI1
\1011 Il11m,llI IhlSSl111 lind Ihl.- 111
I "'Idellt I I Iht lnd nt 11ft III II I
(If Iht PlllO!1
Ii'll ht Illh mllll""ll) hi ... mltlt
Iddlllt\lldJ I tlllllli... "ill Ihk II
'hc Klng:-. /111"1111 Ii and Ihl I n
11 Ii ho'ull d 111 l<dlllh 1\ II \
ItIi dl tht. III lilh st I VII (" I qllt
I(d
Iht. <litH 111111111 mlnl"tl\ II
tid Ih IS I h lid I h'l\ "\..1)111 r I
11\ 111 till I "n 11 Flld<lv III
Ii nil! f KlrlL: rll ... d {I, rn Ilk
III P( lIn (r tIll P( III 11 t
\Illshm S{OUI 1<1111))II(l III P
\\ fllch 1111 III h" bo\ q lIls (I( II
glllllh flom dll :vlosltm
les
".
Ilt \\
t) \ 1
... Ill ~
\ r III II
,
... 11111 til
\\ lid
I I I I 111
fl III .. d
In
I
I 1111 ,1"1 I
I <Jnd P I
h HII I mil
I III
groups
u,h "II
:-. II l
II hI
tUItUfl' dl'J)
Anas J. esterd Iy
I) II ~ ,... 1 I hl {I \ l
t 1111 II t~ 1 \1 t ... t d l
Ih, I I I 111 II ,
hf II pllll1\lIl 1
I • IIlIIII~1 1111
I 'Iuh II
I h{ I 111\ 'h tl~ I II 1 I
I .... dltu lilt ... d \,
I hl J..:t III I d ... till I 1 hId
1I1 \tlll( nl" "-t.:lt 1 hl tll'-
dUI llg thl tilt ntH 11 "'1. ~ n
Iht: ·;.tlllt..JI\ ,I! Iht II
I hltl11{n llt1l1l1lt
rl: port
Hu"('\er mnn\ dt;ln~
\,.lln~ernld lh:..tt Illlll1\\ n
~slnatl(1n (If Mozamb !..jill
Front preSldenl Eduard !\1,ndlan{!
the secUrllj <)f the bb('ral](1f) 1l\l\\C
menl leadE.'r~ shl\uld ht.: th ..
uul\ of OAU
I he plenOlf\ ~eS'UJll thIS IllnrlllOl;
s( t up a !'\uh l-lll1lmllltl \.Ilmp\ISI: I
IIf "Igerla 'anzanlOl laml:fnUn
Hurundl t\bdgasl:af I lhen<:l ant.!
Morocl.o hI stud) dt!;;l!';n" :-.ubnHt.
ted b) "'fnl.an artlSI, fnr dll em
nlcm f(H thl O;\, II
, .
!.ill 1111" bllpll.: JOtlll1l
III ( It \ \\l:l:~h P'i'l.
:-.. td
f)u ll~' ..... 1 <\t I 11 III
... d '\J I II 111 h It.! III Illt
1111111 tHhpllldlhl
, 1.. 1 III IIll! Illl1"'l d t
lh{ Jllil ... Ilh Iq)IIS III
ill I' Ih ...1Itl~
.... 1 I~ II \1 1111 P lit S1111
1111 11 L:llltl1 'l"'lr \
.!tll It I h, I'll I.: " I d
pi I I j ... II h II • d
"I , till h h lid
\\ .. pr,'p,1 t I pI !Ltlll!
III 1111 l 1111 ... dllJ, 11 It lil, I"
I 11I1t h Ih l ~I Ihlhhmllli oj
II" lnl III ~t I .. Olllfl:ll"'lll ..
I{ Il I \\" Illd l hrtSIi 10:-.
tilll Ihl-. pili'" I:LI Illllll/1~t1
\ 11 <\1 II t Slid
BI I(J'" I I 1\ I \\ Il
lplll\~ hrll~
tI I 111 !II \ 1 , d
11ld
Ih I e\l'l 11 1'1"1
, r nltil I h PI1 ... t lIJ II
Plk,IJllltn I ,,1 ... llnll 11111\l.:l1hll
"pi 101" n Iht \.1 II I :-.t.:dlll Illtl
IIpl'11 II Ih Plk,11l It I btl
In \ 111\ ':-. till 11l;.J1I1 Il ,IUlh [) ...
Ii pI I\ltl b\ 1III"lltlL: I tl .. PIO
t' tll\l htll \ Iqdl\
\lId ,d III l\llllll\1
II II 1111" P I II
'\1 Ill.! t I'tIl I Illtl I I lht
h I.!h nlllI Inti
J~ I' III
'LTI
S Ihnlilln ... iJIJ Ihl: ~ lllllllllll \\ I~
Illllfl'tlI.:O that the l to. ( J IIII II l tl
1I1111111l:1 "hl\h I" lltllltl;.; lilt \1
11 ... 11) :-.liJll::-, III ullll1l~'lIll \\llh lhl
IlrangcnHnl tIl Irl\11 II ,1I1l)e,;nl, 1'1
N \llllhli.ln~ \\" Ii 1.1111\ III \lhill.:
~h Iht
I hl 1111lHIIl .I"" Ii u:-,,,"d Ole
411t ,,11111 J Ilil t I[ I ... III1Jfl 1II.:Ihh
lul(' .Jlhollli !lld « 1111 II hllllll...
ahd l.llh'd l,n 'p 1111 11 h IIJ ... It Itl
(ndum In "'I' IUL~h 5th I I~ .... tin
IS po~slbl<
High In Ihl ag(IlJa II thl: pulil l
l. tl CDmmlltt.'1 was tht.: l\uc~lllln II
South Afrlc I' ""lJfft.:nl lrms nutlo lip
whlLh lIKludes the It.:dnt Ilunl..htng
of gUided nlls!'.dcs
Soulh Afnc a IS prc-sen\lllg a dou
hie threal Sahnoun "aId mdllurlh
b} tq mg 0 establish a stronl;hold
over soulh.ern AfrILa and elunllll1l
lally by helplOg Portugal In Ancol<l
II1d Mozambique and Rhode~l}
He Cited the Lonslructlon of <1
dam on the ZambeZI RIver at Co
hora Bassa Mnzamblque b} the
South African De Beers l: on l.:tTI1
the Angola Amencan company and
West~rn European fIrms
I hl. 111'<'1,,111111 Fll nl It ' I I" II:
III ,-,I hI elllt I Ji Inl II 1 111l~1.: tIl
l! IIH., II I)n IIndl I 'I I \ tI 11 s u
tl\1l\ ml! ~ncJ Il JI llnl I'" 1I1,"111 ... 11.11
Ih t I~ ""II" 1'''I\td II I II II Ih
l l\r \ Il1nt IIg
Iblll+lnl ... IIJll1 kIL"'j111 ... bl
hl\ I"l 1 .. ILII1l'" 1~111l ,'1 ...1" II 111\\
HI"" ,It IIfulIlj11 IIdhl ...... ttl!11
,.. III Llln' I1Ut f1hh r nd... 111
I ... III ~t I'r<ll'1
'\1 I ll;'th If'hlth 11 d d \\11 1\\
Single command set up for
all 3 Arab commando
~MMAN Feb 20 ,AIPI-Ih,
P Ilc.. tlnlan LiberatiOn Orgnnls l\hlll
I PI 0) announced yesterday 11 \\ IS
"ict1mg up i Slnrl( high ltllnm llll!
111r Its thre'l Allh lOmln llldo ,t.:1
l'UPS
J he dCLIslon to ll1elgl. u)T)ltll Ind
liS the AI }i1alah al Salkah till.!
People s Llheratlon Forl.cs \\-!IS lak
en personally h\ Vasser Ar ,fAt 1\1
Fatah letder lilt! pre>~ll.ll:llt Itf till
< XCClltl\C o.-nmlllltteC'
Al Fal h ~ lIh blpg "I 11 Ihl
JllIC(J Al "<ll~ Ih hi'" B Ith "'\O\P I
lhles and 1:-. lltl"l:h IJnk~J III \\111
Ihe PpoplC''' Ilhlliillllll ri1fl' II
"'1)t'll t1h Ircnnt.'d IInlts III lhl III ()
YI:SICn..J IY'" st 11e>1ll1 nl lillul llll
PaleSllnl:ln Pet'pl< s I tbel t111l!l
Fronl Fe tli'tvepn n JIlin nIh, r re... L"
tilnlC' lI11\l.:menls In l .. uHd t!1ll Vollh
dC'llSl\lnS Ltk(1l h\ the PClILSI !lIH'
NatllJ) 11 ( lllJ)lll "', Illh Ill( ~ lind
I Ill.' 1111111t\ Ilf)..:tn 'l 11 j Illi (
l.enl (air' lllll/.':llS"
.
"
·----~i,.,··------
warns
sll~h Stl.:["l~ \\Iluld htlt d
;)nd d"trulli m II .. I\d
In the MlddlC' Ehl
Israel
Arabs of air
link dangers
The I1rst graduallng class (abovc)
artment were Introduced to Jnformation
Celll".al.., of graduatlo~ wcre presented
1 r I tlll ( ,
The committee also dIscussed Na
Il1lbla (Southwest Africa) .and reg
relted that the United Nations re
solutlons on the admlllistration of
that tern tory have nOI been Imple
mented
ADDIS ABABA ~cb 20 ,AI PI
Most Jdcgales In Ihl:' tnWlslCflal
\.I)un iI 01 the Afrtl:an Unit) 01
/-:..J.n $11ltll1 lUAU) agrl:cd dUIIOl;
\l steroa) Olmnlllg se:SSlOn til thl:
ptJlillr..al \.t)rnmltl~e thai 1111\.{ .... , ...
III eJ::J Iq !\llhc Ihe Rhodblan Pll h
ll.:m OAU !\pt.Il-.l.'Sm<Jn Mnh 1111111 II
S hnoull SillU here )esleItJa)
He' told a nress l.onlt:lt:nl.:l th II
the t,;(lmmutee dl:-ilussed Ih~ R.lw
Ol SJ ... 11 prublC'm In tht" IIghl 01 rc
lent developmenl~ par11t.:ulilll) Ihe
n \\ lonstltutJon "hlCh tht. Ian
"-1m lh regime plans to put 10 rt;Cer
(ndum and the tnal In Sall ...bur~ llf
\inlan nationalist leader Ihe RIC\
:...I Sllhole
Man~ dclegdtcs expressed "\he flp
InIon thC!t the smtCh regll1w IS not
WIlling to negotiate \.\Ith Bntaln
even On the baSiS of the Fe:lrles~
proposals Sahnoun stated
111 \\1\ lch:!O (R<'uterl
I'\rael \\arntd \csterda} that 1<lst
night.. leI rorlst allaC'k II Zundl
'11rptlrl cndangerC"d Ihl ll\ II aViation
I\f the Arab .. ountfles nlnlC Ih;.ln
that of Israel
I he wolfnlllg from I ransport M
11 ..Ier MI\she Carmel was promlnel
Ilv puhllshed YE'sterd3\ n the 11dt.:
pendent ("\cnll1g newsp"rer M" rl\
The murderous at I 'lk nil \h
EI AI airliner III ZUrich t"ndangered
the llVl1 3\la1l0n of the Arab llJUn
tl es Ill) h.'ss and pNhaps eVt'n
more th:ln hrael" u\ II 3V11 Itln
l 1rmC'1 \\ IS quoted a .. saY1l1E
I hI: Ar Ih coun[rlCS could ntll C\
pe... t to ha\C' Arab alrlll1E'I s ft\ tnt!
ll11r n;"lll\ l .. If nl1thmg h:.l I h pp
IIcd If {sr:.lcll planes \\crt' f\lI'1.(.;C'l.1
LInd HWlr p:1Sse>ngN:-' hurt (11 tll~ I
, Id
I h" Arab gO\ernments Intl:rC',ll.:d
III l1luntalllTflg mlernatJona l aIr
Imks would do "ell [0 lli<t ur
gentl) clTcdl\c 111C'<lsures Ihal \\lllJ1d
prcvent <.llt3,.;k'i Hl Isr lell ,11111.:"
h hided
He ~ lld
Ie ltlrlllOn
TOKYO Fph 20 IRe"10
J.1PdI1L"(-' FOr(H~n MlOlslc I KI!
chi A1Chi IS to go 10 \".'a ...hIIWtl n
from JunC" 2 till 4 fOI lalk'O: w th
StCrttClI\ f Slate \-\TtIl I 1 Rl
gCI:-. I hl ~ \.. til dl,russ II~pul('~
bet\\ef'n the t\\O countllC':-. and
prepalt.: for a \\ CtShm~tllll \ 1:-.11
bv Japanf1se Prlm(' \11111"'1 I I
~aku Sato In No\.embcr
Use of force necessary in Rhodesia
East Paks confinue rioting
:I KARAdCHI Feb~ 20 CAPI -WI Chlttagong poltce tcarp..I"sl'd III jlctlpk" ralt\ \\ Is Jlt llfltll
(esprea antlgovt.:1 nm"'nt II tll1,.. angry crowd t t1 1 F' I
was rep01ted across £:1"'" Plk", il us\:: <Illlst 1",1 II \ !ll( I
l W d d I A 0 her delllonstrator W IS sh ht Ing- I11111 t. , tlt'lt. 11111)11 S Ille til
~~tedet"esdavdeav~ll~ n f ... ll (It dead h~ pllllce \\hen 1(11\\0 ... tall IIf jlliitutl .I'III{1 n I JI
100 e; ea an m ,r lhlll of 700 tned to bUln dtl\\l1 JO\ nSf Plesldlnl A\ul~ 1111 JIl 11
II1jure as armed tt" Is Hul ernment olflccs In Kusn I 1 tn\\ n ths ago
PhollccdoPfended :.md bl\ 111(t Sheikh l\1uJluur Rahrll1l tC'fll~lrl The' If'fusrtls I II II t 1111 I
C arge 0 emonstl ator" \;eslerd I ~ • I1 d J ay u go on pain ~ to Bel nted th( O('hwllalll A lilt 1
III n (;n00001lHI'lt cnkl d a ')(11), I f I" \\alpll1dl f01 the plann d II111nd \~hlch 1I)(lu(h~s SheIkh t \\1) A\\
t. I _ a ac e a 1)(1 .... ( Sl I table dlscu sol t ItlO n S b h 94 k sin )(' wet 11 .111"'1 lml l (1~1I1 \\ hllh had
n I en ag m II< III thl dent Ayub and 13 pf asl Polklstan caPilal f nile 0 po'"" \ 1 I II tgteed III nl(('\ PI(' ... ,dl n A\ \111
R t d I" .: I tIes and Ind(pcno~llt un!1l1 Ith \\flh thl dll.1Sl11l \\htthtl
e~rls sal
h
pOlce 'p 110 fill He :-.ald III \\tluld ljl 111\ I'" II 1 til \\Ithrlll\\
and I cd tree dempl1sl atols <:I free min Af I Iilnd InJU1C'o fOUl II I 11"'1\ l.:rlfl"'ll I 11 I I"
In DH.("ll SIX \\ll, kill,.' 'I \tll n {1n1nlllll \ ill A\\ IIlI
u ObstI\C!:s ~1\\lh"!l1\ I
clashes 10 Iho fourth ,tl II_'ll ,I" (t Ig\[1 11 pI( ... 1 nt \ \" Ill"'( 11~ ~ IlllJlIclHlng 11\( Ibn I \ 11\ I I I()f vlnl("nrr In Easl P 11(\ ... 1 In AI l pi {t 1 I n Int. IPP III 111 ( 111\leddel sand mdl Plnd nl lJ III 41111"( I I I ndln~ I I n "'p k "
l::ins II1lluehng fll1l)l~1 rOIII,L:ll man
Mll11stC'r Zulfik 11 AJI 131 II I lh( Spl k .. sm.lll (I mIl
atnst the umfelllll.r 11\ III I \J 1\ dr" lit N'
1hc) d('t1lllul 11l\lt:J.tlll), I' Khan 1011.1 II pi lit I'" III
terdav dl ...1 u...... t 1)"'111111 on I
Bhutto h<:lder III th~ }PII II .... \\nh 1111 Drl ... 111 ILl
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Se~ondl) only part "f the coun
l. Is \\Ill be ele.... tcd-and even they
\\ III be I..:hlJsen by mdlrect sulTrag~
Ihat 1~ by' the municipal counc,ls
I he other ll~rt WIll be designated
h) !:!roups such as the trade unIOnS
the (hambers of commerce the far
me r:. UI1IOn5,. etc
1 t \f III 1/1<: Maf( "1\ Ihe-
"I \t(1<l1 ~ '{)("t h f}1\(tl 01 lire
(lIlt I 1}1/ III Sfla\ PI ('lIIng
Tn 111(' m('~!';lgr 111 MllJf'"ty
hIs l\XPI ('ssed SlIl('C'l (' I l od ~ 1
silt s fnl the we-II bC'lll or Tilt If
1\111ls11e~ Ihl Kmg Jnel QUII'n 01
N("pal mcmbers of the I (,v.ll f I
11111\ plospC'ntv and pl 1~l( s<; flf
I hI fll('llrlh NPD 11('~(' pcnph
hABUL Feb 20 03•• hlal I
The' Committee on CoplIol of
Food SturTs mOl Hstelda} aod
fOi meo several subcomml tees (h
argf'li w11h draftmg .1 S'i It'S 1 f
1(' III lIon~ (n sales I1llr(>" 1t
an pOilatlOn and proJ ,(tIl)l
"lUll i\lIJcc;;tv
11 I~ <l gllat 1)1('<:I:-.uI(' fill me
to ('xpress our deep gl .illtll h 10
YOlO Mawst\. for VOUI kInd lnJ
rllJ('lI.d \\-nrdo.:: rlnd hosPlt~'l111v
1 Ihlnk 1 nll d not trll YOUI
\1I]t"1\ In q hm~ h;.lpPY \\1 ('(If
to h lV( YnllI MaJ('sly \\ It h U'
\\1 :l1(' al~l VpIV glad t1 know
Ih II ., UI M lj{'\i!\ eIlJ{)\f'd your sta)
Ind th31 vnll hkC'ci \ {lUI VI!'. t
\Pl\ \\ell
I I('que~l Ynur Majesty to
(on\ l'V our be St \\lshe. and }1( ~1
11\ ~tlClll1gs to lhl peopll"' of Af
gil ml~tan
tadit's and gentlC'men May I
flO" lequest vou to rmsf' your
glasses and JOin mr 10 pI Clp be
a loast 10 the health and loog
IlfC' of Thill J\1all~stl"'S tho Klflg
mrl Qutrl1 of Afghanl:Slcm ilne!
the prosoonty of tht pi lip! If
Afgh lnlstan
de to H,s Majesty (01 th~ kmd
and cordIal words
HIS Majesty the Kmg and HRH
Prince Mohammad Nad~r Yes-
terday afternoon vlsltecl the Kh-
umultar model farm ::.IX r:IIJes so
\Ith of Katmandu H,s Mlijesty
waswelcomed at toe farm of
Nepalese Agncullure Mmlster
Rudra Pra,ad
HIS Majesty also sent me'sacl.'
of ~rcet1ngs and fellcllltlO:lS to
HIS Majesty Kmg Mahl nora of
Ncpal on the auspclOUs occaO;;J(ln
of thc NatIOnal Day of Npp:lI
I I
I
1<:1 \\
,n
His Majesty Gives
Banquet for
King Mahendra
area
FOR SHEER THEDELIGHT ., ,
.~\ )
FRG claims more
oil-rich
North Sea shelf
VOL VII, NO Q76
on French senate
powers to be held April 27
P" R IS I ch 20 (A FPI I he sen ItC a.. 1 leglslatl\c body
flcn~h gnH'tnnH.'nt lnnollnecd Y'-'S Ihe hl!~hl\ (onlrovel::;111 I('[l,; ('1
t~ldl\ Ihai llllt)J)\\ll IC IPlpell dumrrop)sn!lfnprrcl\pd '\111 nn
dlltll \\111 hI: }Hh.l In '\prd ~7 n I Ihc ~l:n:llc~Franles UPPl'1 hOll<:~-
I lJh1~al III 11 Inl llt11ltf'd nllil ()t11\ nln J Slll;:l! {'l.OnOtlllL lhamber
II Flelhh HQI(lTlS tnc! chmJn~ Ihe \\lth l11crt'L) umsultall\c pIl\\(r'"
It \\l'uld lre lie leglonal l. 01) fll.1 I
lTl I r ImC' s '] rc lon~ wl11 h .,\{ uld
I~I 11\l:1 'l'lIlt' tlf Ihe pov.t IS nil"
1, .. Il1 h\ Ih.. Intl.'lal IlIlh Iftl) 111 Ihl
h Ii ... tll n\C'sln1en1s Illd "") <II
UJtUI I lnl! ld1rwmlL ilT:lIr
Ihl rtJl:ltmlum ha' tl"'1C} ,)rp
\l \..1 d Ih" ht:atl.d dl'" prrll\ II 01 thl
h /1 \\ nl: tippo:, lid I l' III ~ and a
I'lq l)1 thl: (( nIle l)nlv tht: Gaulhst
IlJ11111.S ht\( dl1l11 Ilut unll ndl{l
l1\ .11\ In 11'0 ta\tlur
I h... Idl "Lng III p.lrtlLUlilr
Iddlt tIn to 0PPl1SlTlg th(' down grad
t) III Ilw ScnJle l.hall!cs that hI:
(11 llllhllll h I~ beell Illgan sl:d h\
p :-.Id III lit Gaulle :.is a plebl~
"Ie \.l IhelTl1l1g hI111~( If lnd hls pll
"1 lid r lht rllnlll d Idl)rm Ilnl\
IPt I tt I~nt nallonal ass{'mhly "ould
h \ l Ihl n l\\er In m Ik( laws
I hI St n I't: \\ould til 1) \\ Ith d.11
,I tnd l~Unnl1ll.. Inlc:rl''lts nf the
11 1 I 11 I ~\ln~llltil!\t l<JPi..iLlt\
11 l\~ '" "'ll .. h ulnsllll<'lllons \\oull!
11... III I IJat1l1 \-
I ht.' plan for bmlled Icglullal
h mil' rule,; \\lluld parllully sallsf)
't\l)l{' autonomist groups :sul.h as
Ih l~ In Bnttan) b) oeatlOg reg
lonal lOllncl!s \\htch would be ahlt
tn m 1ke deCISions and mrlnage lhel
1\\ n bud el s In Ihe> Itt.: Ids of 1(l... ~11
lIT lIrs
H0"{\ fir there are 1\.\ 0 5;eVlll
I 11ltatlons One IS thn the' l.oune hi
"Ilf bf' headed by the loc.:al pre(c... ls
\\ hll a"e appomtecs of the French
gO\C'rnmull
Referendum
IHF.HAt.lJF: r~b 211 ,RIIIIII
rtlr' Intc IPa1ltlilal (null nf Ju
st IC( I dill II 1\lIt hpl 1 ld \
In V./t:-. Glrm Iny ~ claim to a
IlIgll ... IHI (flhl llllllcn N
1th Sl ~ (' nl l1(.'nl 11 ~hC'lf
lilt (3"l Ilncle I ,ITl:-.ld .... 1 at l( "
inl tlw Dl"t 1\\0 \l.lr~ hJ.~ dt"\l.
It !x(J \ 'lId \\ 101 1I1111f':-.t hll
lIS(' thl 11l1l11g \\ ill afTret (llhl
Innllfwnt J1 ,Ill 11 nl ...plllt:-. 11\
otl 01 ... \" d n "')1:-.
A b"'IIC In I tll\:-' 1111111 ... I'"
\\ hrtnl I \\ 1:-.1 (It Ill) -In\ In .,1
Ihldtc h lhl pIlI III n or Ihl
tin n'.d III II \\ hll h ... 1)( \\
n1rmtll\ Itqlljlt It((lldlflg
Ih('HV1R((lI1\ll1lllln (In lhl
e f I hl :-'l a
Drll11l1k ill I thl Nflht. rl:J 1
<lrllll'lll ... llng \\1,,1 G(lml l
claim for a bl~Ul(" shall
J ungmen1 \.. 111 hl 1l)3dl b\
maJOTil\ voLe ()f th(' l~ p"tll1ln
cnt Jud~es and t\\ (1 ad hoc Juri
ges fot Ihe PIl11!t~:-i to the dlSPUt l
Denm.HK and Holland malnta
In that West Germany should ob
serve luks C'f dcmalcallon ag
reed at the Geneva conventton
ThiS \\ould gl\C OIl hunglY lier
many c1alm to only a 23000 'Qu
ire kilometres The same
prinCiple would give Denm
ark and Holland more than 60 C{'{)
square km to the ndrth and \\ ... sl
of West Germany s continental
shelf-I caching al,y,ost 10 tho, c
ographlcal centre of the NI III
Sea
I ,1lltll ,<.; 1/,<.; \1f1t"\t.\ssp('(lh
IIIII'/fllf't f " 1/1\ "1ft,e ,,/) J\l1lfl
MI/h( /l(lrfi r f \, pal 111 1\ atma7llhl '11
I rhllw/\ t ~ !I}(, I
'ow M llrsly
I 1111 ddLghl('(1 1n \\1 kOI11(, \utl
It lh.... IIht'f1ng illld 11\ lUll! lnll
11111 tl1 0PPl1Itllllll\ III Illlli \\l1h
'tlllI I\llIt<:\\ "lid In t:\ple,," m\
Ih IIlk, loll ,h t kllld Ih)SPll;]llh "h l
\1 1 I II'" h) ,Oil nnd \ llir ,)('i pit
IIll dt.:l ghted th 11 dunn)..: 111\
11\ II \ lIll ... lplll1 I I HUHl )n ... Il
I" III I, t.:\ hln~l \It\\ \\llh Yl'!
\111",1\ nn 111111t.:rSlnf 111!l:If',\1 1I1
ludn~ 11, .. nlILollll I'"nl ... 1l11.J
, rtlhl Ills l)l thL ICg.It\ll Ill..! '1lsl\ III
"I Ill(' IrCI! hlSlnn .. ~II1J .. ullural
11 I.... I" \\( II 1" thl lesult.., III Ihl
111 Its of \our Iia 11)\1 undlr \lllI
~IIJe'h s gUldllllc tn\\:lrds tlOlhl
flUl Ind "0 111 f110grlS"
f)1l111l~ 11 \ \... [IIHlnJ t~1 IllV
":.II Slldlt11l th I the J ... s IC r(,r Ihe
prol1lnllllll ~II rclallons .1nJ good
\\111 bt.tw('tn the pf'nple of I\[gh;]
11 sl n anJ Nlpll 1\ <:;1 ... IlIl a rc~tr
10... II h:h s
I hIS ~tr('nglh("ll n).: of ldallon
11 Il..~ lrJanu.: \~ 1\h Ihe lIltcr"sts 11
the penpll:s Il( blllh lnunln<s ·11 0
PCcllC lnd secLlnl~ In lhls region
Ilf "" 1 lOll 11l the \\0 ld
HOI n~ thai hi t'xl-hanl:!(' nl ViSIt<;
hel\\("'n It. tder.. of till.: 1\\0 countrlls
\\ III Ilkl.: place III lhf' fulure I
I :"IISl. 111\ glass to IhC' he )lth tlf
I hell MaJesllcs Iht.: KIng lI1d the
i) Il:l;n nf Nepal iIlO the further
prl"perlh nf Ihc fflf"ndlv Nerale....
1l:\llon
KATMANDU Feb 20 CBOKh-
tar) -A stale banquet W3S gIven
by HIS Majesty the KIng In no-
nour of Their MaJe~' es Kwg
Mahendra ~nd Queen R,tne <>f
Nepal In the Soa1te~ Hot'l at
R?O Tuesday evenmg
1 he crown Dl1nce .of Nl:pal
the' prime minister of Nepal
mcmh(!rs of the cabmet
the chairman of thl' P l'lt hrwllt
l11gh I<lnkmg CIvil :lOd nlJllI ' TV
ollicials and n"ember. of the
COl ps In Kntm;"lnou 'lth.'nderl the
Il ( eptlOll
\"I(Icomll1g Ih('lr rlllC'slll'
the KlOg dlld Qu('cn of Ncp~1
Hb MdJl'iIV thlllkltl lhl!1 Ml
llstlls IllCi IIH nC'npl. lIf N~lld
for the kind hnSD!lalllV "I t \\n
Ihrm dllnng hIs VISit
H,s M11J( st\ Ihl KII)g or Nl I ~I
In I( ph c xprC'ssf'd <I('('p gl111t\l
I II
=-
21
~I
j, ) " II
avaIlablE' on
I
<l!\(, \ .
FEBRUARY 18, 1969
I hl ~It 11 I.lllesllllO 1\1 \\ I:h In!!
Itll.: (I'ngo I' "hl.'tl1('1 Ihl "wC"... 1
IIUlls III lu"hllllll rrllS[lCllt" \\111
nOI hi tll\ It.il d Ilwrch ill11tlng fll!
eq;nl r:-. tnl! I(h II I hll.: hUI r;'tthcl
hLlllilt Ihl II'" 111111 III Ihl hush
AnI I the (Oppel M II Ide thl 1.:"011
l!ll I" rc Id\ for nil If'$' I mlral.11
till IlllIl\ , rx III lnd soLi II JU"
1111 (OFNSl
Poilltl Illy .11-.0 It has r~.I<.:ht:l.1
lurnlng pOlnl hlr the nr~t tlOH
~lIll.C mclc,;pcndelll-c thNl' IS no open
II1lL t vldcnl 0ppllsilion to the ~o\.
II nll1C'nt (llntcnders fnl pOWl.:f 111
\( htt.:n e'llllllOaltd Ishllt1lbr
silU I.:xlled III Algals
"'1e,;lrl: Mukk IS dead Othel"
Ic,s knfmn nlltsldl' LhC" (Hngll haVI
hC"l'n Irel d Ilnlll pflSOI1-:l SH~n 01
,('If ulllhdC"lhl: 1:1\ Prc~ldC'1l1 \11\
hUltl
BII[ In el~ht ullU a half Yl:ars the'
(ongdcsc have travelled.l long
hard way to realise their own po
lentl tl-<\nd their limitatIOns ECll
l1oll1ll.:llly the l:l1untrv nl1W s('('1
s d('h nn 11!i W lV
Unllcvcr 15 the second biggest en-
terpnse 10 the Congo Lonrob has a
umlrolhng part (With 25 pet cent of
t.he shares) 111 ComlOlere which
groups together 3 number of (on
go-bosed t.:ompame5
Foreign Investment 111 the Congo
the flchest country JI1 Afnco In ml
ncral and agncultural potential IS
tremendous Until recenl times these
mterests were struggling With 011('
another lo promote then own ends
Congo was a land for fast monq
making One cQuld become a n'lI
lun<ure III I year III smuggling dHI
mOllth, a'on~
1111 l nl'
In I( rl\C
h dlrool\l
TELEPHONE 36285
NASSAU. BAHAMAS
POBOX 4253
ALL AMERICAN FUND INC
FIRST LIBERTY FUND LTD
GROUP MANAGEMENT FINANCE
AND DEVELOPMENT CO LTO
Afghan International Ski Club
Wants to Il1fOt m !'vE'rvbodv that on
Snacks and Iefl eshmE'nts WIll be
UNDI<:R WRIT'rEN IN'fERNATIONALLY
AGENTS WRITE US FOR
COMPLETE DETAILS
INSURANCES AND REINSURANCES
BANK OF SARK LTD
INTEREST IN THE
stOCK AND UNDERWRITING THROUGH
CONFIDENTIAL BROKERAGE SERVICES
GINX AX LIMITED
ACCOUNTS EARNING 7',
DOUBLE-MONEY CHECKING
TAX FREE CONFIDENTIAL
BANKING FACILITIES
INVESTMENTS IN SEVERAL
INTERNATIONAL FINANCIAL
MUTUAL FUNDS-
SELECTED GROWTH AREAS
Note Tl1f' s0cond SkI RacE' In Chowkl Arghande
will be hE'ld on Fnday 211 starting 10 am
February 11 2~ as WE'll as on 26 and 28
will b<' I unmng all da\
SatUlda\ )) Sunday ~~ Tuesdav 25 Wednesday 26
Thlll sda, 27 Fnday 28 of thiS month thE' SkI hft
I OS ANGELES Fch 1'1 IAFPI
-An ommous mechal1lcal sound at
hrsl thought by many to be a Ume
bnn1h tnggered a hasty evacuatIOn
IIf thc l:ourtroom whcre Sirhan Sir
hun 10,; being tned for the assa-
,>slllatlon of Senator Bobert Kennc~
dy hcre Tuesday
BUI the sound W lS qUIckly traccd
lo workmen Illslnllmg phone lines
10 In IIdJ3l.:Cnl room nnd l:ourt was
lallcd h:h.:k mlt1 s« SSIOI1 after I I(l
Il)lnule dell v
I Iff r lhe my.. tl nous lOr! to lhf'
polk I dot drt'ss seen In t 0:<; An
11.( 10'" Amhassador Hotel al the
IlllH "I the assas"m Itl011 list JUl1l'
~ lonl-. the WltnfSS ,tlnd Mls~
\ Ikrll ';;dlliltc 2~ who W<IS work
In~ 111 the latt' Senalor s presldentl.11
.. IfHp Ilgn ,\wort' <;lw h td n<,v('r mcl
Ihi ILl.lIScd
MIs" St.:hulle It slitlf'd ...he was to
ihl,' IIC:'I "hert: thl' lS'\.3.ssm;HH'n
IlLl.lI1 reJ
'" 1 1ll1,I'Ih hndHW trd Wtlllam Bar
I) IOtt ~ Ifer Johnson I forme}
01\111111 .. uIl.athtion d)tmplon and
Illlnd of Ihl latl ,11l1l!U also 11'11"-
Ih~ ~I"nd
Bnth fl1f'1l ,tit! thc\ \.. er( H some
tll"l iIlll IItH1l Ih .. selHltl)r II the
IIIlH III Ihf' tragcd\ SInLt:
h III told th('1ll h l pll!1ned
till A!llh lsc;.ador s gl wd
h\ tht SerVH.:e I XII
False alarm
disrupts Sirhan's
murder trial
BLI'E
, I
t ,111 ks
It 0,;111
\11 loll,
sFLECT
------
,\NII
IHNNEIl OANn
u.s.
strategy
INTERNATIONAL CLUB
WITII ~J1 SH B\ THF
SHARKS
MFNI
studying
defence, offence
EVER) THIIRSO,\Y 9 PM TO
\~ ASIIIN(.l()N h" I~ ,Arl')
1>IIlU I StCltlll\ \111\111 II
Ird "III \lstlld.1V Iu f'XIJI ltd
the' hr-:,t II ndu~lon:-. I I hC' p( n
t.l~on" III It pth ,Iurlv ~I 1111 {In
It I d SI 1\" lilt 1l:-.1Vt' IOn ddl n
II stldhg\ Itl 11« htfon P,C"Slrl
( nl NIX( n In nlld f\!ay
HI tilid j prp...... lonfen'IHr" lh
II I pH"1lculnrlv th010Ugh Il \
II \\ \\ I'" hell1g InCldr t)f the pos
"'lbiltty nr installing the sentlllC'1
Int I mlsslh dt f~n("'( System
I Iltd umllrmed etrlftt r~po
1 ts that China was likely to ha
ve abOul 20 ballistiC missiles ca
pHble of OC1I1g, flied at the Unit
l d St ,tc- hy 1975 addlOg thai
III 1!'. \~ as bl Ing taken mto accn
lIh1 bv the Pentagon III Its :-.lu
d\ of thl Sc. nt1l1el project
At lh( prest:nt tIme he added
Ihl SIIVH I UnIOn \\ a~ spendm~
111(' thlln nlHI~ n n off('nslve st
I Iteglt \\( anon" Ihan th(' 1In
(rl States
r:nr l HI) dnlllt ,pt:nt b\ the
United Slalt ... on defen!)lve stra
hgl(" \"lapI n'" the SOVll't Un,r;n
\,>,<h spt.: ndln~ S' lin tll .. no he
asert~d
La II d announcld thal ht had
nnmll1al(d Wallen Nutlet I rOi
mer C1A olh( tal to the: P(}~t f
deputy tit fe: nu St'oct:ll\
Labour MP calls
for stopping arms
sales to Israel
LONDON Feb 19 (AFPl I,
bour M P Mrs Margaret Mack.av
TuesdaY tlbled a motIon rl1l1Jn~
On the government to stop "lip
plymg arms to Israel
She sa Id .1 rms sales wauIe ('fin
tradlct thr SPI1It of the Dlltaln s
sponsorship of thl liN Nnvt'mhl I
22 1967 It. solutIOn
It would also dam.,~, 1\lllI ... h
ImtlatIVl.' for .l Mlddl<:> I:: tlst pll
Iltlcal ~(lIll ment II1d hI (d.lsi
tophiC I Ihl \\ldC'1 I'K Alab
11.H;1 lnlll(sts \~hlCh \\lll VII II
III HIlt 111l s l lllnlllnlC hI al
Thp III lion f{llln",", s I I P
RlltR1I1" ~ah of II ntllil n
tn lsrat I In rpollt f' tho",
ycd dUllng I ht ~IX d.,\
East \\ <'II
FOil 1I-:1I S( I It t II Y 1\111 h H SI
f'Walt 11 fustd ,n Ihl II. I'" If
(ommons Monday 1(\ Ion III III Ihl
fit ~il III l t/1ld (1\Usllnnll'" (1 III
mT11rnl \\ I-. I \1 I m I II 11"'1Il h
sal('s
Congo's reserve highest in Africa
(Clll/flnuef: frO;'1 page 2) tlOn of lhe ,ndcpcmlent Congu s first pl~tlon (such as Ihe rebUildlOJ.: of
Curcuw lid In eight ye 11 5 the Congu Prune MInister Patrice Lumumbv bndges de!.=itroyed dUring thl' l:lvl.l..............
received more thon $ 1.000 111I1IIm1 (kidnapped by Katanga Irlbesmen war With no new projects planned
out of which Anlcrll:an aid (10 va_ and munJcred In February, 196 t 1 This may seem surpriSing be-
rlous forms and also throuah the and dates from the days of CyrHle l:ause Bntoin has 8 bll~ ecOnOmll:
Unlled N Illons but exdudmg mil! Adoula, who succeeded hlO1 In Au stake 10 the Congo The UnIOn
lnry aid) ;lll:Ountcd for S 682064 000 ~ust (he same year MlI1lcre du Haut Kat.,"~a rnllHng
1 hl" Americans havc sohdly sup- Th12 only direct finanCial asslstan l:ompany the big copper producer IS
ported the regime of Presldenl Jo cc from Bnuun IS reglsicred in 19604 pari of an mternatlonal consorllUnl
seph DeSire Mobutu who rules the during Moise Tshombe ~ Govern In whll:h Bntlsh RhodeSian anJ
.:ountly now to help him obtain po ment "mounting to S 4 million A South African mterests are lTl\ol
htu.::al slabllity Vet the figures show BritIsh Embassy spokesman says \cd
that In fin tnclal lilt the US con thRt olher forms of assistance pro
tnhulinn st..al"ted after the nssassma gramme have been nearing com (
, ,
GOETHE-INSTITUT
pi t:' Il..:l
I III I n
Hemz Ruhmann
\
THE ,KABUL TIMES
-------:------
DAS
(1960 95 Mm )
In deutschel SPI ache
Zelten Sonntag 232 1969 HI 30 Uhr
Montag 242 1969 HI 10 Uhl
Emlntt 1tf'1 Jedermann wdlkommE'1l
DER BRAVE SOLDAT SCHWEJK
Autobahns
Zelgt m den elgenE'1l Raumen den beltebten Sple-
Ifilm mil
Get your UNICEF Eid Mobarak Card Now;
FOR
Eid Qurban, February 25 - 28
<\t U ICEF Offlc(' III UN Compound (Tel 21'-114)
On!) ltmlted numb!'1 ot boxE's available
1J1'lp Afghan childll n In thE:' provinces by buymg
Oil' card With E'nVl'lopE' Af 8
A box of 10 cards and t'nvelopes Af 75
I( //11/11//1''' I' IIPI ('IIUI I I
Ihl L1't IIf dvnamlt l \\t II! I Ilkt
pl<.ll.l' Ilos(" til the .lUtf)i) 11m In
tCllng Blrhn through Ih( AQ11
llCan set tot 011 Fchrua 1!-l Fl
bi ualY 21 Febructl \ 2<; r hi \l II \
27 ;.md March 4
P1PslnC'nt Nlx{ Jl \\ til I) \ 'I
tll1g \\l..St RlIII!} on l'll)rUll\
::!'; and till \\llsl Genn j;1 P 11 a
mt.:nt I' C1UP II I11l (I In \0\ t ... 1 1 I
rhn on \lal (h 4 tn ,It I I pI
sldent
Tht.' Illlt( lPP' tl" I
ban on tIallll !lIlHl: th
these days
East GClm<:ln flUlhlllltll pi til
t( dpmo!l"h tht high lil tI1 t pI
I11th flf I SI \ It t tank \\ hi n 1I1I
20 yeal:-. hl" ... 1 lid at tt,l "I(ll III
Ihe ;-\utllb~lhll I'" I \\al tnl ml n~ll
\\ Ith It' ~llt\ P IInled " \\ t ... 1
Rerltn
It 1:-. t bIll plated h\
II,.:. \t 1 Ih l IlJtobahn
IOKYO F,h 19 111, 'I
Abnul in "llIdtnt .. \\IIt 111111
nl Sllllll:-.1\ lJ) d II Ish 1)( 1\\
In studenls It HIlsUIl1I'lk In nl
V( Is!tV In Kynll\ \\1 "Ic 1 n 111' 11
11(,11\ Jl I1U 11 P01\1 rl
IIAM1I ION AIH FOR( F. hA
SE (altlolnll F'f'h lH tAOI
A D( I I)a,"( nJWI pllll \\ II h ,2-
P<:l"SI ngt '" Inri t Ilr\l Il i I'
1111":-'111g lIll I f11~ht (I n 111\\1 11
mIll Nt\.-Id, III Rurlnnk rdl
fnllll 1 I h. I ~ .1/1 I II t '1I'
1lit ...d 1\
lONDON F't.:h I~ If{ tlilil
Bllt<:llh md Zan'ul<-J <:II ( maklllg
plOgIPSS 111 leng:th\ rh~1 IL ,tl Ill"
on 1 11)( kt.:t Il1lssllP dll fit frn<l.:
sYstem ~\ hlCh Pll'sail.nl Kaunnd
wants ttl buy as oet( III n
un'l \ Iitl 11... ! 1m '1 I
spat (
A :-.p k\ small I 1 hIt I h
AlII ilt l I PilI Ilion (hAC I ,,11
I('h mak~s lhp Inlssdc" s 11 I lht
nt.:gollallons \\l'll fllllhll 1'1\\
.11 rl 1han Illl Y \\ l II I j, \\ '11'
nths ago dnd \\1 1ft pllJ)11 'I
rlhOllt thl lIul10ml
FORT LAMY Chad Feb I"
(Reutel ) -PresHlcnt Hell1l:l( n
Luebke of West Germ Illy It II
here yesterday by all fm Bonll
~lfter a IOlll day OffifHll stn" In
Chad
The VISit ends I thlrc \ I I k
African tou! which ~llsl\ HUlk hllll
tn Ivor) Co.ISI Ind NIE.:I I
CAPE: TOWN F0h I~ I H,,,
III l Pnmf' Mllllslrrs lllhn VI
I~I('I of South Afnc I Inri 1)1
Marcrlln CiHt.1nll of Pml11g II gl
eted l ach Mhel yestel da I ITl 1
telephtlnt ("onv(:'1 sdtlon In<:lll~ II I
lmg thl n('\\ 9fi50 km !lnrit I
sea cHhl1 hnklll.L:. thl t\\O • til I
lies
The ~~ rndltlln sIt Iltn~ I.lhll
IVlng fll Iht most P<lll 11\1
kms dl l'p un thr t1Cl'an flo<11 \ ...
the longe~t Ind most mnd f fI
lis kind \'lllsI('r st'lld
MOSCOW Feb 19 (Heuter)
SovIet SCientists have set ofT
serres of powerfUl explosIOns ll)
Antarctica to make the fIrst "itll
dies of the continent s lIlland gl
ology the commUnISt party n('\\"
paper Pravda said yesterday
The explo~lOns took pl ..l(e alu
ng a 400 kl1omell(' path PI<:IVClI
said
news in brief
LONDON Feo 19 IHeutell-
The OPPositIOn C(lnservallves re
taln thell hug, popularity lead
over Bntaln S I ullng Labour
Party 3C'cordlng to a public op
inIOn poll published he. e toonY
Conservatives mustered 545
per cent SUppOl t and Labour J2
per ccnt In the gallup poll carll
ed nut within the past week
The conservahve lead of 225 per
cent IS one half of "One per cent
more than a year ago Both pn
1tlcs have slightly Increased su-
ppot t at the expense of mmOI gl
nups
to
World
won't sit with
PLO plans
intensify
activities
Greek regime
Malik says USSR
FRG on committee
l( ""fll/Jlld 110m P<lg<, ~l
nOw mcludes ;"It lea'\t SIX memners
Mth lurmer (l~SO~latlons With PI
pall(lrel'u S forr'tlcr (entr( Union
1 hl: mo~t IntC'feSllllg phenomcn
on hn\~C'\er tS thC' !t.:CV;(I\ ~Iven III
Averllll forme! rOfelgn Mlnlstt:1
whost I)llid l.nllu,m of -the reglllle
hal.t nccn allowed wlue press ltl
\{'rage Averoll ... saId alsn tn hall:
h('('n apprnachlng pOhtloans On thl
baSIS nf whether thev ,",ould he prl.:
pareo tn JOIIl a pt)lJtl~al part\ ILtln~
\\ lthl(1 tht Ilncs laid down In Ihl
nev. (on~lIluth.m He appears 10
hope that the ;iUpnl.'r a 1-:rotlP 01
pohtiuans ell1C1'g4.:s '" Ihls W t\ «hi
h lrdcr It "111 ~ fnr the (l1 l\('rn
ment tn dela\ t Icdllln,
fhc rolLtl~lans feel thai <.l govE'rn
ment whll.h H.Jmlts lOIll,;Nn for the
~low l;;lowth of he nf'IA fdrlL 1<:
most llnlLkelv til hnlJ elldllllh un
less It IS ll'nhdcnt II \l,llllllg Ihltll
1 he (jIlVl.'lnrnent hup<'" Ihill 1 me
"lil help th.. "ot<'r ... II 101 ~I:l th{'
nld pobtH:lans II h~dl\ needs tlOle
10 establt"h I III V. lmagl.: (01 Ih('lf
"Illnn~ the nUlle f'du ... at£'ol..l fhls IS
Its Jllemm~ BUI tlm<' ulUld :lISt\
"fl'n~then Ihe an'l~tv 111 tho", "hI)
I. Ir Ihal thl. rr'JtllllC nwrel\ WIWIH s
JXrpe'tll;lu.~ lis tlWn rulC"
(OFNS ( Ilpvngh l l
AM~IAN Feh Ig 'API -TIl<
Pall'st mt.: I I \)("'1 at Ion Organl~3
t J(ln~ IPLO, Ilndel lis new lea
nl I Ya:-.( I 0\1 -Ifal bellel kn
1\\ n h" hiS (odt name Abll Am
nlman LlnnoulllPd T"lr~da'l nl\\
n1E'<'Isurp" Ilmt.d II mlcn'"af, ng
gtHlfllIa \\<:111<11(' Insld( l"r (11
01 (UPIC d lellltOf!Co.::
rhl Pl 0 dt ctdt tI Iii I I
111\\ Il1mm<:\nd nam("d th,
I stln( A 1I1111 I SlluJ.,:gl( l mm
11lU \~hlth \~J11Inc1\1l( h, II
L:hl ng IllLI '" 1 f AI ASlll II pultt
11h(l<:ltlH1 lnd the A,q\ II
mm Indo Cllg.lnlsal1on
rhl t II 0 IcCl the dllf I npl. n Ie)!
nihil j Igamsatlons part tll<:lliv
Ihe Populal Flont III ~(Iln Ihl
n('\" command by !n("ff t"1 Ito.::
\ olume ~Ild til Sl t up <:I htl h \\ h
oS(' dUlY \\ ould ht' to I I lk <fft("1
th(' f;nndll"" of thl SI kdll d .1
I C'sted PI \\IlUnoerl
I UNI1 E:D NATIONS Fcb I~IAFPI Jal.:ub i\1 dlk the Sel\ It
Unum, UN dl kg"te said \llSt
Idav Ihat th( 51 \ I("t UnIon \\ II
ull! bt VIOl! pllpalator. ioml,,1
llc (.1 the ulganl~.ltlnns Sl \lInj
Dt;\elopll11111 D('l~dl If Wt ....1 e'l
Iman, \\a:, ~llIlI\\ld to lakl.: IJlll
\\ IthOUI I hi pn s('JH f' I)f E I ... t Gl
Iman\
\lallk I Id I OllSS \.llnl 111lt.:t
th 11 tht ~(Vll..{ Union \Ululd b
\~ llling tu tak l Pilll m th< 1 m
ll)ltle('s \\tllk tl be th \Vest GCI
man" and Eel" Germd 1)\ \\ t I
I eprcsen led
Th( SOVlct dtll.gdtC \\3s 1t~1l
lIrmmg hiS l-lluntn s POSltll)1\ tIn
tlw admiSSion of West Gt>rman\
on the eve of the announcl"mellt
of the lompOSItII)n of the tomllll
ltel: by Gt neI al A:'1sembl~ Pn:sl
dent I- mtllU AI enales
BIllaln Francl. and the l nltcd
to States havl" announced that the~
\\111 lelust. It "It On comm \t('l
unless Bonn 1:-. IepreSl nteJ
Intol med :sourn:s at thr- uN
:said the ATtmal~s may deCide not
to 'Set up thl. lommlttee \)f th("
mgam5atton s Second Developm
ent Decade b("ause of th( 0(> t
cilflrk (I (ated by the ques~ r'1 (I
\\ I:-.t (,('I m.ITlY s .admlsSlOn
LAGOS, Feb 19 IAF!>, r',
deral Head of State M aJOI Gen~­
raJ Yakubu Gowan paid hiS (ust
Visit to the captured seCt ,..:-.lOnlst
Blaft an capital .. nllQ.1I 1Ut's
dav
In Enugu now (apllal III NI
gella ~ east ccntral state Gl:n
Gowon met commanders or the
army s firsl d1vIsion Incr~asmg
local speculatIOn lhat n nc,\ 0'1
enslve on Btafra s norlhp n hont
\\as lIndel prcpa"allon
KATMANDU Feb 19 (Reulpll
-Chmese surveyors have {(':mp
leled a detaIled survey for" I.
ve-mlle hnk road to be blldl !I
om Katmandu to Join a hlgh\\ ay
aIready constructed 6V the Ch I
ne'e through Nepal to the fil,e
tan border, It was announced
MOSCOW Fcb 19 (oPAI-
Soviet Premlel AlexeI Km;ygm
yesterday received Fmmsh For-
eign M1Illster Ahtl Karjalamen
fOI talks at the Kremlm Tass
ne\\ s agency reported ....
The Flnmsh mlOlster came to
lhe Soviet UnIOn Monday on an
offlclal VISIt at the InvltatlOn of
SOVlet Foreign MlOlster Andlel
Grmokyo the agency saId
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Weather
Pharmacies
Important
Telephones
I'AUK CINEMA
Al 2
,
4~ 7 and pm lral11an
IdOl TilE III SU,\ND III "liNG
Lal
~ orlh Salan..:
t-arah
Hannan
Kunduz
I-anab
Jler H
\laZ:Hl' Sh.HII
IOANitil]
"RIANA CINEMA
At 2 4 7 and 9 pm Amenc
all l.C1loUI him dubbed In FarSI
Al ~ 4.!. '; ~nd 9 pm Amencar.
lulour him dubben 111 FarSI TilE
~AKED MAJA '<lth Ava Gard
ncr und Anthony F ....UU:OHi3 Sun
1... \ at - pm II1 EnJ:;lJsh
Kandahar
PIA
IlI'P'\ RT! In
K:t hul P('sha", II
Pohce SIal Ion -21
TraftlC Department -41710
Alr)H)rt -21283-2087'
FIre Department 13
Telephone repair 29
Main post oIIlce 24981
OPf N TONIC,IIT
Zaher Shahl Moh fan Kh~1n \\Iatt
fanll K:.lrt(" Seh
Uaslr Ilah Bon
;\!auwl Hashemi Pule- Khc"htl
Naw) Parwan Karle Parwan
I tcfaqu(' Darwaze Lahon
\'Jortaza La be Dana
B I kilter ladc Andrabl
\larouf (harrahl Turabaz
Jahed Temur Sbaw Walt
I ~ntar Murad Kham
Zelal Bazaare Shab,
Pashtoonlst.an Bazaare Shah.
e.e-neral Mrdlcal Depot In Karle
( har
T('I -tl!~!
Skies in t.he northern nortbea
stern. northwestern southem ea
,tem and central regions WIll be
cloudy atld other parts of the co
untry clear YesterdaY Ihe watm
est areas wen.' Jalalabad and
N~mroz with a high of 1 C 57
Y The coldest area was Shahrak
WIth a low of _ 18 C 0 F Yes
terda~ I al had l mm ra 111 and
118 em SilO" Sluhrak ;) mm 1)8
em North Sala.ng 25 mm 11;; em
Farah I! nun JalaJabad 6 10m
(.haznl i Il\m 3 em Fanah b mID
18 em Beral II nun 25 cm :via
zar 1 mm .! cm Kandahar "mm
lnd Kabul I nUll Tomorrow the
norlhern southeastern \\l'''lern
and central re~lOns '" III be clo
ud\ Toda\ s temperat.ure m Ka
bul at II 00 a m was l C 3lj F
With clear skies \\ md speed "as
recorded In Kabul at ~ to II kn
uls
\ esterda \ ,
Kabul
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\IlRI\,\1
P( .. hl"ar Kahul
AEROFLOT
DEP,\RTURE
Kabul. Tashkent
Moscow S lJ 020 011.15
IRAN AIRUNES
IJEPARTIIIt/
Kahul Tphran
A 11111\ A.
Tt'hran K 'hilI
ARRIV,\I
F..zabad TaluQan
Kunduz Kahul
FG 241 16,0
Bakhtar Afghan Airlines:
DEP,\RTURES
Kabul Kunduz
Talllqan Fal'lahad
BL 01 0830
•
IIeral Ma.ar
Kunduz Kahul
Kabul New D.lhl
Airlines
THURSDAY
Ariana Afghan Airlines:
DEP,\RTURES
ARRIV,\I S
Kandabar Kabul
Kabul• .Kunduz
M32ar Herlll
N." OeUlI Ka bul
FG 101 1,30
Kabul Kandahar
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Gilbert () t1.. le) \ In l'restdent of the Edu(ahon De\ elop
IHl"tlt Centre ami P~ograml1lt Ihrt(to-r uf tht IndIan Institute 01
Ir(hncJluglc •.1I It l{:.Inpur ddt! \Isltcd I\.lhul tills week tQ look
mtu the posslOlIJllts lor f.:lllp.tratwll b('l\\t~en KanlJUr and the
lollege 01 1 nglllcerlllg Kabul (1l1\Crs1t".\ Sho\\n ht're \\Jth Dr
fohn t !'\lanl'.l\~l1 (hid ul th(' ( S tngll1t:tnn~ Team ad\I!lIll~
th(.' College of I n ... llICl..'nn~ Ur Oakl('\ met \\Ilh "n~llIeenn~ Dean
J{aJah All Karim alld members uf hJS sblf 10 dc\ 1.'1011 a prograJ11JHt
III .... hl(h KanlJUr members will trl\el to Kabul ttl condu(t St"1ll
lOars \nd K Ibul l ·~I\ cnilh st41tl members \\ III JIlIITlU \ to K lOpur
to tal<t ~hort cnUI"'~S III (uhlllc:al subJcds
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Delmt) MIDlster of lnformation and CulLlI1c i\I K 1\ It If' Af~hanlst:J11 'lit>;; IJIh°r\Icwcd
durin.!: hi!>. \Isit to London A Ic(ordlng of th(' IntI r 1("\\ \\hllh \\.1" ht Itl In I'ashtll "as flown
10 K.lhul fUI local broadcast In the ))hutngTII)h Inull lell.. III lJ[~ht HI • \ Ih H)S nne 1"r.iiI '1l1
Pru~rullnt Or~lmsel :\Ir PIIII KIIW3C7.£,k will urgltll:o.t Uu.' nlllldll1J: 01 tillts III ".lsht"
,n1 ()1I1 hr d(SI)ltch tn AfKhoullstan l\IJs:-\ lllltllJ ~lltt nit .. I" lltllhtd II th t IUU lI1d
\\ Itll '"f1lluct"d thf' 1111( n lew <11\(1 Hush 10
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yG unger generation
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\\ h h luJa \ :J .. tun tit (I II I ~ II
01 thc UllInll} s !all til I ~\trhl!11l
I IlgC'" .tli \\1 I~ I" hl ng lll1du
\.. tltl III sclllll~ tip I P \\ rlltl IJ
... 'trl...cltlr1 11I"'~ n '" P'l "Ih d
P lh In 111 JlLlll 11 l~1
I h~ 111"1 t liS I I \.. .. \ I
h rL III I J( ~ \\ hll n l}f X 11 '" II I
II III Ion"" \hl 1\' :.ILt'l tl In thl dlf
I I I \ee IF '-,Ih I II ,\\ Il~' I" \\11
'Ipph lht:' U llIl I \\ Ith II II llbl I
ttll ~ lIf \)11
(I plWll II rrll p"'l,;lln IS
lilt h(; Ill.! l Indu t tI n '11 ...
n II l1.( ll1nl \ lh h
All unstoppable footballer
Thai cy'cles to "England to
/I It" I I tl all I
II ht tl 11111 d Ii I I fhl~ '//If Sfl" I I
lit" fht" Imt 'I \//11/1 t Xlii \I
'1'1 1\(//1' Ira 01 I Jlllllwll{S IInll 1111
II fl /I I~ /lk," I I I" !JJ' lit (I"td
/ /11 \V(III~ 1/1.1" t! /I lUll lJ
tI )1 I 1111; I I 'I I, I \ I I
r' mel rill \ HII II relfl
I J..t /II' th Ihlll s 11 I sh I
IIld lUI" HI,lI/dt,f
r)1I till I'll\ /, Flrltll I 1l1I1l1)
I t 1-(1' ,/ II /t /t,,_'11 I" (J I t f/l~
/t I U" (I I ''/1 ('I "1/ lUI/II I "
A fJ m}/ht Is 111/'\ t II ~
I II r I AI I II 1
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RI hilt..! Hllll 11
1\\1 "I n", Lint..!
rh \ !I IllS III Irf! I'
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The 16 ~ar nlJ 1 III
nl,; h( r fanllh I f{ n Ihl
11l11t~d to ~ mel III ~ nC' Il
ua((
I don I nrprO\f t\1 pill III )klll
III .d I rrefer th It n1\ \ Id r s( 11
lIltl nnt even smoke .. 1~:'Hdl(>S hu
I dtln t forh d him ~he ~uld
c..;hp alsl1 cnnc.Jemncd )(lung lk
nll1 !jlralOrS \\ho alc oot \,:llmllllt!
"tI \\ ho haH no bC"hd<: anu wh
go alung JUS! lor tht' fide
tihl deplored the :tlnl1e!>os \ IHlen ......
I f those students \~ hn prllte"lted ag
I n"l c;omcthmg 'hc\ kne\\ hull
h 1111 The, lft:n t ruC" to thl:l1l
51 l\es but arc fak ..... mLl Id 11tS
'h\ JdeLi
It II
I nil.
h II
for the large aId It
\'on Schue hal e
II II 1r.1 I 111 11 I I
l\ l I \\ II h t hl .. hl I I I ,h r ... I \ t ....
hl I l' II 111 I III th I h II pI ...
t tI tI\l. I\~ ll1 Illrl~\:ll hi 'Ill
I llhllllh hilt \\Jlh 11\1 ttill. I ... hd
tilt 11 u) ,rtl\ldt II hlfl IllS \\ 1"'1] t
.llulIgh mtllll\ III lhl I III 1\ ~ 11 \
Ih SlInll I I nd I
\1 l"l " IJ 1" J1l I \\(llll{1 h \l
I 11 Ill) I(':S lJ 1..:d Ihllllsel\.., I ""I II hI: ~ 1t:1 I~
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Soviet oil: yesterday, today, tomorrow
I tl IJ I
, I J' 1 l l \ I'
It i 1111 ld I I " " III II
I Hllll \ I 1 11 n
\Ill I" 21lf ll
II..: t lin
I h I:;. lilt: all r<Jkl In 1 I II n e:.t"C
n ud extral..lJOn dllrtn~ thl pa\l
1 I \l.:ars lnlounted 10 ullllll ... t ::!11
Imll on hlOS Dunn!,: these )l:ar... nIl
lHlIlII\ In Ihe "'\lrlU the Umt~d
\t lIes In ludctl hatl sm h a high
lOci -;table IOlre Ise In 011 E."xlr ILlHUl
I I" \t i.ir tht: SU'l!ct LJ1IUI1 '":\
r II.. tld '01 Illlillon Ion ... \11 011 10
ppri:! "t: Ih S alh c\ement one shuuld
ret:all that Ihe 100 mlllloll malk In
t ,tr Idl( n was reaLhed 111 IIJ"X InJ
2){) million nHtr~ I n IlI('
F'OI VI. liS Icsellchl"rs hive pI
nllt rl mto the hi lin of 1111 ·,<d
to It.:dln dbout thl braIns \ llk
Ings fhls hlS ltd to tic l)\gln
nmg"i of SUm( IIndt rslrlrt l!ll~ 1 I
th, t.hcmtCal IS 'lfll Is (It 11t.l!
III 1I11 H:tIVI!\
Hut I hiS hi .... al ... t sill \\ n
anImal exp( nmenls hal I
11m tt.d v lIlH !II I I 11[1 _
the human lJl elln
() I IS hl ng l:\l Ided Il III 11\
dlstncts oj lhe SovIet UnIOn rhl..
til ,I r~ 1 uf prLll11l\1flg 011 und MIS
bearing fIeld., amnunls til Slllll\... 12
111111 all square- kilumelll:s-almnsl
h..df llf Ihl: ... f untry, t( rfllllq
One l lnnot but ment orr thl til"
tint \ n rl,;l(nl \(Oll" uf thl m IJ r
Ind unllju( 0 I ;..a I III gas baSin In
WC..1 SlbNla II u)VerS an area oj
II l 1\\0 !1 l1h n "4~:JIL kJlOrlWIHS
{n!al pot1..:lltJ.,\ II I and g IS r
I pllhlhh I\\..l('tl the dep
Though no one h:nows th o::pur
ce of thl5 backgl0und nt'lj"t It I'
nol really nOise but clectn
cnl current and 50me reSell (h O s
sav the bl.lIn IS surrounc!t db" I
continuous polyneural rrlal-
the gene) a1 belief IS that It IS
l-p'nerated by routme br~ III fun
cflOns sucn as contlnuoU'i 'IUlrhn
('~ by the brain of body I "mppl
fltUl e blood oressul e bn Ithl:lg
digestIOn and num"rous lIthf I rI(
tl\ Itles of the llvmg: boch \ 111ch
cnd only With death
At presell muCn' f till 11 •
Irch IS stdl uHltt'lllratul In 1I
leI) Jf'1ermlOlng what I~ n 1m
d t~ ('OII:st!Ut a n f1 m II \ I I
plat~ lhls III turn v.. III lJt 111 I
df'Ltltl1l1 qJ lblll rmal ft lllill 11<.11
patl< rns and thereby pel lip"
plImlt SClenllst-;. tnp pre III th
llnSU t f and diagnose t(lt:.t11l (11
scasl..s and to dt.lect \ I"U tI dl t
t:C ts
I hi Iy II uld lOlllE'l\ Llbl
me 'l h 11 It \\ til IHI IOnl.!,(·1 h( Ile
cesSClry fOI ~ubJt lls to re::t I p t
gJ(~SSI\ ely ~mal1el letterjng III ",n
eye chart--.- one \\ot\ld slmph :-.llp
on I hEad"u and al 0\\ lhe IJldll1
wavcs to tell the exammel IIJOUI
one S Visual al tIVlty plus pI 1 ha.
ps a fev. bIts of gratuJtou" In
lormatlon observable O\PI 'hI" b
<.1m s not m •..1 II al
M Inv c!llimais ha\t no f 11111
\ ISIOn nr blno('ulal VISion as nu
nans do and ext I apolallllil nf
ltllm<:ll findings to human VI"I{1I1
has bun I/lund to he r1lllhult
and even hillal dous The \ 1"1 n
o( cats fClI example IS v I (Ill
fcrent from that of hum In
ParallelIng these Visual !'xpc
ftments are auditory expenmcnts
-sound IS projected and Ihe br
am \\aVes are computer-anaIY"ied
for an ~voked response Alh~;ldY
the expeTience gamed may c: on
pel mit SCientists to test fur he
artng loss and degrees of df't\lncss
\\ Ifh a oreClSlon not Ute If)us!y
poslble espeCially when Ih, ·u
bJect 5 unable or un\\ Illln tu
cooperate
One of the rnatn prob1en1s T~
matns the relative wen 1011 :-. (I
the evoked r.espon~e tn C'01l1P=!1
Ison to the backglound n 11S~
that originates contmuous" ft IIIll
the bram
,,
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1 It I I I tilt. \\ 'l.. P tl l I r. I
\ I -..: n IIlI (l b\ 1\ (I IgIlU: 1'111
1 lilt I Ilf 11111'1 If I ~(
Jill I h \ \1 '\ ddu It I
I' I I I Is th( I('sult (I lIght
m dl Ihe rl Il IlJlt I!-, II pll
)J lilt f I h S I IIt!'t~ I x llt
I { Il, n In t ht hi 1111 \\ I \ I' I r11
II" \\hll ... thl l\ kf 1 II
If III I 1
til If t III I
l f l II I 1 I _h I I I fl I
Ilu", hlVl hl(n UStl! II I
I 1 J\( sh \\nthlt III l\
d I I n {J (nle 111 "'p lfl
II.).: Hh dllhll t c illl
{,('eS d sl1f~htl\ dl \1 I I'l!
I 1 I r 1)/ lIn \ 1\ (
ole of SCience 5 fOl ays ,"to the
human braJn.)s the experlmentat-
,on at the VISual SClen«s Lobo
ralnrv or the J HillIS Miller He
allh Cenlre at the UnlveJSlly of
Flm J(la In Gtl1l1e!>vlllc Florldfl
It ha'!; long been kno,\ n that
cert:un reg10ns of the braIn (()n-
trol particularly runctlOn~ Tlw:')
It ht's been p(lsslble thro\ltJ:h hr.
atn c:urgery to alter small portions
or the brain to obtam r~llef of
certain dl<;:ease symptoms sucn as
III Parkwson» disease
By Waller FroehlIch
n
,
r~o VIsual SCienCes Laborat'ry
IS (flnlel ned WIth the area At
th~ Inl l:l lhe bulging part of
the real of the head In Wl1at IS
called the occJnltal tegl1n of
the skull It IS 111 that )eglon "h
ere hram activity resultmg fl01ll
VIsual stimuli cun be m"l t It I
ddy monitored
Tn their expenments the 1101
Ida researchels usc comput Is to
ht'>lp thlm dn d,',:st: 0111'1 WbV
es An JI1strument kno\\ '1 j'J" <111
I l L ttlll cnc<,ph(ll ~I Iph (I ~(i1
has Inn~ bef'n u$etl to defe"l ~"r1
I('('old the mllllsrule I ]C'c'tl"al
Cllllcnls gem'rilled bv th(' hl:110
~h. C current 1(' rcl.. I(J( 1 hv
ttl( EEC on I cOIlI,nlllf1.L: .. UI.IP of
PlDlI thf film rf zlgza Ltl II
\\ 1\ 11111" III nr rh( t( IIlI hI
1111 \\ I\(S
r 111m hI fill \\ 1\ fl" mlv ... 1 1 III
11\ I trrlllll( \\hrlh('r the
II I I, III III Illtl 'f d \ I
II • I ,,,,It ell r I \ hcthC'1 !]t IlJ 1\
I 1 fl lurn I. Ilin rll"f
ndlll II" :-illlh IS f'pl!pp"
,II
tIll
,
,n
,
II 1\
I~f II
uf DestItute) 1,Iaus to
\l>dul Ahad Barakzo!,
, ,
, ,
1\111
In fl
t hl.. l
111
belonging
~Loon (House
anlt lIt-rat Dr
If "f' II t h I I~ •
I 11111\ l\jlll
\ '
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Clues still sparse on how brain works
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~Ial
~Ilhar
p Ii h I
~c\, hI WiiCS of l\1r.rastocn are being planned to l\undu..l and Farah
Ital ':£1 J tllallkttl ttl\ \'\!.llid fOfd Progra IIIll1t of the lmted Nations
Ila.... !-:I\ en to i\larastuoll lie ~::l.'d that A "'h thhJ:I ut l ~DP \nd Dr
been m:o.t1 Wllcnt.tl In the IDcreaslllg aid giVing to :\llrastoon
I'll u.rc shun.:'> \llf.l.Stuon tluhlren ha\ 1116' linch
Statnp
G lrill dlv hf I (Vl"
S(IUlll"i!S Ilc ITln nl.;
brilill J lttl( lJv 11111
dCllph('lllIl II ... I lid I
thl" If"'l IIch t" sldl III I
nf 1111 \ l" hI t:lll Int: h
"PfctlCldll
\-Vhtll lht
d! II I I I ...
\" thl' ftlr~ed ~tamll-. ol lh.
("t-J 'l~P; pruduled "nth (1110.;1 f)
U~lflllt) In ulk paper and r db
graph} It IS IIUlte p()sslhle III It
In the s 111(: WI \ fur en ... t 1I111J
Hf tht' (II 1~11 (II \ntll Illt t \11 h I
IJ1Il1:J.d Khan (.11 \dllch nu I I \
r)e:lJ du(ulI1("nt .. tXI"" hl\l hIll
produced
How do we th1nk? Wnat InSl~e
the braIn enables u~ lo 1 c r.em
ber? \Vhat causes Us to [..lrJct?
What phenomen:.l In the brcon
mah:e Us recogmse a [ilml1lC\r fa
ce, or landscape or ~)f1nt~ 1 pa
ge?
In thiS third of the 20th cenl
ury when men can set out n 10
ckets to explore outer spar( cl
ues remain SOarse about what
actually hanpens In the "mer
space (hat occupIes Ihe uppel
part of the human head
The brain has been slo\\ to gl
ve up the mystery of Its \\ 01 t'
mgs Techmques I emam .' .. ' ,I ~
limited for dl6c"'venng the ph
SIOIO,alcal aspects of m0p.l I ac
tlvltlC'S
SClenttsts h~l\ e !f)rg ~ II ul
tllat evelY th<lut:>ht elnd eV(n I' P
rv dream and ev(' \ ub" Ir s 10
liS 01 unconsclOW'i mcnt3! Pi n ('0.:'
mu ... t somehow be manlfestl r n
some phVSICClI waY-soml l:hr.m
Iral)I electJlcalu<tlol II(IC
tlOn Bu! 1\ \-.It thlse' aetl 11" alld
r('actllJOS might be and l.:Snd 11
ly how they may lelall In lilY
"I ("(IIIC lhfluJ,.;ht nl !>.tllTItliLI has
!>PCtl Iltll( klll'ln
to relgn of
A sourc(" nf the Mlnlstn of (u
mmUlucillions stated that I(C fl
rdlng tn hlstorlr 11 docmncntl; 1\
aJlabl( thtO \ en first 1.,1 1111 I I
A.fghanastan 'las l)uhhshc(l «I
mg the reign of Anllr Shtr 4.11
Khan
The ongmal sta ml~ 'Jf hI J t t
can he found In the post II :\lIIS
cum of the \'hlllstry of (I) 11 III
nIcalions and also III till' \\ I {
known museUlllS nf f1H \\ iTld
such as British :nu,eun e*c
The source ....:.J1d that I t h
photograph 01 the fllr~cd I Imp
of the reign (If \nur Do,l 'l1h I
mmad Khan came to hand \ h
H:h by no means can be 3l:(',cpt
cd as an hl<;:toncal docwllt nl
The so'Urc.:c add(d that tanlll
forgen IS qUite (ommOI1 In thl
wOlld of )lhJlateh as a malter
of fact ff rged d Imps of th, e
I~n of Anllr '-o:ht'r Ali Khan It \ ('
hecn exchanged lnJOl1g 111\11 del
Ists bUl the falslflllfJon ttf tht
sf> ...tamps can {oJ'.;lh br r(.'lflJ;1I1
sed
IS a forgery
Amir fJnst Moh.
Lt...t \\1..'11, Olle of tht lilt II Ii II
Iy nt\\spaJlf"rs puhll"I1(.'d ~n Ir11
ric .. tahn that the ... l:.JfJ11) III (he
rel~n of AIIIH Dusl '111 1) HtllIl HI
Khan has been nrneurcd
Thl n \\s ( lused ,.,Tcat t 111(( rn
spe<'I;JJh tl' (hr Jlll1lllell( dt I) Irt
mcnt flf the :\1lIlItn of ( I 11111
me ItIOI1<,; ~In('e 1h( Ir UlIlll I tl
Collr.t.tlOn of I\fJ.:'h<.l1l stamp lHH~
tna~s hum the reIgn fir \nUT
Sher Ah Kh UI
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\ I... 1 III II t til ...I "II I:S JI
.. 'l I Dr (, IUI!"'~" e hnJ(~ut ~
\11th hUll nd hle\ iJrc nO\\ ~lIlg
\ IIP:.J n tho c .. oun fl"''1 AI'"
t I II d JIlll..e h 1\1.0 tire Id} bleen tJ
t I rnpnl\1: the tn Itrn n1 III HI
n n .. lip S\ r lllls \\lIh h
~ I nil hI ...hl t.i drug I) Jp'OIH
II .... t II 1111 rill .. I: sho\\l:t..! mUl..h
h J JIlt: hmer t..!1~ d I ! ro; ;Jrt
p' 11" Il.lt "1 tlsfiJt:torj rC"sulls and
~l\ el l n t.ntr Iltlln.. I Ihl tlru,=
1 h uJ pr \ (u"l~ b\:t lJ n{ 1..11 J It..
10 \ d "" JJIlI (thl hi..frllllul
... {l. II I h ...;..tlnf \\ III ll'ft<\lI1l)
.... !rill: I ..Ith I dru S us(d t~Lllnst
It rn,~\
\1 It: rl <.Ils() beln~ used In a dltf
erl:nl \ v as It\/Og test beds In the
Il(!hl t(1L1lmt leprosy Over the last
fe", months Dr G ... Ug<.lS .<Jnd ntht:r
s IcnllSlS hale expenmented with
nJecllng Itvlnp \I\. hill' blood ~e]h
Into miCe nreeted \\ Ilh lepros\ Th...
JnJe::lon ,auses a tc.:mporan regre.,
slon of the disease
B) glvmg the Injection at differ
ent tImes I IS P05s1ble to stop the
progress of mfectlon at any stage
Then under the microscope the sc
lentlsts can see exactly how much
damage has been c.:aused and where
It has taken place The technique
IS provmg espeCially valuable In fo
lOWing the progress of damage lC
the n~f\OUS system-one of the
\~C1f'iit C'ffecls of leprosv
fFWF)
II Ill", t I II L \\ tlrlu II lllH t.ia} haH
In I \\ 1\ hllil prescnt at th,s ~a
til I ng ""Ill<;h n 11}!;lng 111£' p I:S( nt
I!n elllpmC: ll h has t.iet~nlllnecJ thl
I Ic lilt.! rill\; 01 the polJl) IIf nun
II gn llllri t
II dso hei" be~n emphaslsctl In Its
\ll:h Jh th It IW:1rcnCSs has grllwrJ II
"rdlllg III \\hll:h questluns of Ihl
pl. CI\ t 1111 tll pt:i.llC Illuependenc.
Inll SCllJrlty till r nbllJm of dlSiH
llWlllent Ll..lmUI1llC "lcvelopmcnt and
<!cLolonl.,LltlOn- arc a Joint and sub
S fWitl pIt:) c.:UplIJOO ul 1..0ntempll
r tr\ world
I h Illks III thIS lIk ;,h lion of the
n 1n<1llgnt.:u h<Js been alld remamed
t bt <..In ~xpresslull 01 obJectlvc
\\ Ir(llnS (I the nced to find oul
'''.J\~ <.IIH.I Illcans 01 ...ohmg capital
p oblcms 01 uur da}
I h\: ,Irength of non<11lgned lies
II then abd l\ III reflet:t-through
i1H blflldncs:s I.1t thCl1 platlurm-
~ nl'r 11 Llsplrut uns of a majority of
Iht: nkJl1bc~ luuntrJes IIf the lnler
lliHltlll d l:OI1l111unJty
II h,i-.. been :said at Ihl S lIllerna
I nLif S}lllpl<:IUI11 Ihi..lt nonahgom nt
rre~ullld ~n al..ll\e InternatIonal po
I \ I hiS ft.:luall} mean" tndepen
lIln l li.lslm pl:a~(' 'lI:J ... Ii..l1 Justin
I ct.illlll <.Intl SOCI fl r ogress and
(' 0Dumll.. tlc\clopmt.nt
(nnscqul:ntly the pllhly 1..11 nun
dll!nnwnt as an actn e factor III In
I rnat tlnul life doe., mean neutrall
1\ II dOl!S not stand for dIsengage
lll"'nt WI1hout polltlt:al shade or thl,;
II rJ1l ng pf a buITer zone between
s l:'l ur thl.." I.:XIS(lOg two blot?s
I ) put I br efly In dt.'JlIl ng Jt
nlln lll_nmpnl stands fllr a unlver
... I rrll 11 On of thl pf!nllples uf
r It ful lnd ildl\e loexlstenll:
..... In dlgnml:nt rcncct" a d\tlamlt: d('
fill 11111:1 \\hlch rp'Oults fmOl tl)'na
:11 ... rnternnllc nal relillan,
ITANJUG FEATURES'
economIse, they have agreed at
least to stay on (10 MalaYSia) !til
1971,' the Tunku said
In the nroceSs of evolultnn of
the Commonwealth the elements
of coheslOn have unfortunlltel!
been eroded away as Britain be
gan to lose mterest In he 1 lea
dersh,p of the Common"'e~lth
The present stage IS one wh-
ere Bntam has lost the P(1~ e1
and the WIll to exerCIse :he jea
dershlp m respect of I'\C\\ Iy In
dependent counliles he said
He also noted that W1150~ had
not taken the Tunku s suggestIOn
of rotatIDg chan man.hlp uf the
Commonwealth to plov,d e gUld
ance and leadershIp In the SPI
fit In which It was given
The Tunku also spo!...t> of hh
frustratIOns In trYing ta get 111 l
bIle radar from Bntam lor thC"
Labuan airfield and alii, alrcr<1ft
guns
B~ain had declmpd to lend
guns. '\e saId but had );)t("l sol:t
MalaYSia some which he diSCO
vered were oTlgmally being Pel
eked for shipment back 10 Bllt
lIn for mclltng down
1/< ,)so lecalled that whell 1\10
laysld bought Alouelle hlllt.c p
ters flom FI tnll <iCVCI,)1 Vt,: 1I"
ago hIS Bllllsh experts hall sUII
hack Rt Itlsh lJdots l n secllndm
lilt to Mal IVSI I for tl alnlO III
thl IIlu<dl .11l I II fit ow' Mrlh)
sian
Whc n we found out wt: were
\ <.. I v su I pllSI'd h€ lOld the pre
ssmcn
IRfl 11,0
de fll "'!lh
mtern:..!tl
til pI ( h
By Malden Gavnlovlc
I hee follOWing hu'i been • lilt.!
N\ nLlllgnmCnl 1::; not I POlllll~ up
tl11fl 01 I groll[1 tlr n exclll~lv(' ne'
g Illon 01 th(' blo... s Nonallgnmcnl
I ... r Ith, f a need 01 our tlln(
I hIS plJ1I() ... ame IOto bCJIlg III th
\C Ir" lTl1Illcdlately followlI1g \Vorlc.J
,\ Ir II In Ihe ll)mlng years II e,
I J( lllec.J Is e\f1lulIon Lind slr~ng
till ned Its pl .... \..L nd r III In I..t 11
It l1lrorar} \~orlc..l tlcvt:lnpmenb
II l n be Sill...! \\Ithout leescrve If I
du\ th It the <.I\lIVtl) llf the non
Llllgned Uluntfll' ... IS to a Lreat cx
11.'11 Llll1lcll Igll1'\st bsolt.:'tE" rela
lIOn ... 111 Ih world (Il.:ateed IU suit Iht:
lltcrc~t~ (If r. g lnd devploped lO
untfles
III (tht \\ lrc.h Ihl nonilhgnct..!
<!c.v"'lop ng lountf!ees have star
h d 1\\ uen\ Ihl: Sl<llu" t1U" based on
,arltIU~ forms \If mil tary C(OnOml
nil ptllllll I d( pcnd"lHc Ind "lh
JUI III n
I hI.' prJm:lpk's ut thE P(/lllV I)f
nOll ill..!l mcnl tiP bet:olnJng ;)u.:ept
Llhle. for In ~ver larl?cr number of
... llllIllrl{'s Irrc'ipcct!ve of th~lr 501..
tl ..,tt m'l (If Ihl le\(~1 nf deHlop
ml nl
\\ l IIv( If! <In t:la of Jre<:tt an
\ 1\ lIL l tn thr\: Its t J r IU: III
\arll)US teglOnS uf the \\Glld If
\iC unt\ flf pi:np <:s IS J( \lpiJrdlsed In
Ih. nuthc<Jst uf ASia thiS 'illnul
llllwusly a/reds the' pcuplt:s of Eu
rtlp\: Amerl OJ Afr lif or Australia
1 he world IS an enll1y Bnd Its
pr Ibltm'i Lan be stle..:t:essfully \oh
I tI on I} m the contn.t of the mutui.J1
d~pcndanec of Interests lor pe lle
IS n",prardblc ThIS IS needed c;o ., ...
1 I hl('\e progrC'ss Ind IIp<:n ur
h(lfl/on.., f lr the fulure
I hl: "~mp(Js UIll h IS I tJI
l n ft II rr Ihlcm'l ul lhl
rn I tuden HO\\(\1:1
ed hunter planes and lalel
Jump-jets operational by
end of 1971 was neither
nor met his condItIOns
These condlhons speclfical y In
dude a BntIsh air presenLt on
the island of Labuan, to help
protect Sabah-cialmed oy 1\'iUI1I·
la-from any potential PhllIpDJ-
nes threat whICh the Bnt'sh say
they do not see at preselh
What ore we gomg to d, If
!D the meantIme (before lh. end
of 1971) the FIlIpInOS started to
be aggresslve the Tunku said
He had told Bntam th"t desp-
Hs Its welcome assurance of aid
In the event of ~ttack J I ..\ a ~
dIfficult to belt eve Lon'doll was
serIOUS when It wa~ not prepared
lo meet thiS condlhon
Bntam h ...d done so cnlllu::;last
Ically at the lime or Ind nl I tn
confrontation
But while sellIng as,de the
Bnllsh offer the Tunku 1I0tpJ tn
al MalaYSia wuuld have to be
careful about buymg el"iC'v. hele
In case Bntam took ofTt'IHl.. and
washed her hands of M j YSI3
rhe Tunku who only Ja>;1 ~c..:
ar was declared a frcem In of
the clly of L nnnon where It p
ent many uf hiS eat Iy \ II"
and which remams I fav Hilltl
holiday spfll dtnlcd question so
ggestmg he h<lc1 hcC]1 J Il'fcd
out by Bnt un 01 \\as dl"'llll"lO
ned With her
r \I,olllcin l S)y thnt exu rt In
S(l far ciS lht: Commonwp lit 1 I I
ganlsat10n IS concc) ned IJ Il
think to be fair to them n p
It(' of thf' fact that th( y h I I I
•
But 11lIlnhtJn<~ lit .. , tlJtl rIlIl ~" I
r rl .. !url IIf <.I t\pld hpru1>\ In
Il I (n n V.hllh <tp rt Ir m Il.r
II.... I ell thl pat lnt Illl) ~ ro
11.:01\ hl.:tlth\ Ihl'i wa ... "here AlS
>.,.In \: In Cr J\)seph (jaU~3S \\urk
mg <J the Natluna] In,lltC-tee of Ml
d,\,;ul J{('iearch borro\\cd some AI ~
from tht' InstltUle s DJrector Sir
J\:tcr Me-dem·ar tht murl pnn<.:tpa!
1\ responSlblc for dc\eloplOg th~
drug When ALS was '"Jected Into
Ollce Dr Gaugas found that as h~
h td hored It kno~ked out a mou
st's reSISlanc<" '0 Ihe leprosy gNm
bUl left the antmal s defences a~
aJnsl most other disease mtact
This mean! that the SCICQt,sts werc
dealmg With a.. fairly healthy and
normal mouse something very like
a human bemg sutTenng from lep
rosy and nothing much else
The ALS treated miCe have- alr~
ady proved very valuable At tr-c
InternatIonal Leprosy Congress
held 1,1t Impenal College London In
<:;eptember last year-doctors frol1l
Franl:c India Germany CezLhJ
h.. rtl lliJl \ \\ 1\
I he IrOt bk hds been th I t\l
Ii 11\\ thl Icpro,,\ Infl.'t:ll,'n tl) "p
t' Hi throul;h the mouse s bod\ the
S(ltnUsiS haH> had to h Ilf kill
theelr mILl.. b\ bombardIng Ihl.:l11
\\ lth 110m I.. r tdll1 nn wh lh ~nl
kld 111 Ihc III d S defcn\( .. Ig;jIO'l
tll<,t:""l i.Jntl s dll\\lJ lh~ lIlftl1!lll
11 "pre.:Jd
Malaysia
Rahman grows disenchanted wi,th British
I hi 'II st IntI.. rnatlOn Ii sClcnuhL
to;}mp ~Ium dt \utql 10 Ihe polley of
no 111 /.:nmenl h IS he (n held n Yu
gosl l I thl S( days I hiS h I~ dl
lu 111\ n(cn ;; met tm).; uf pollll .. o
10£'" sOl..lal Illtl polll1l..al \\urkcl!)
from III p If" of the world \\ hI
a ... tl ...I.:" dCLII \\ Ith Ihl phenoml: 1111
of Ihl pullL I,:
1 hl 'I)mr0'ilum It Nuvi SId
t)\lm S tU<lled on thc banks of t~1
Dunub( R1VCI to the north of Bl I
gr<.ld( has been organised On Ihe
b IS 5 til alfinlty of Its parllup 101 ..
whu'ic \l\.orks In the c;rhcrC" of 11
anal)SIS of Ihc politI,; of nunal!gn
ment h lVe won a dehmte Intt In;;
lion d rC'lognlll.On and not on Ih
b~s s of the reprcsenta!u)f1 of l U 1
tries
f h.. IlIll nf tht:' sympo... urn h ~s
b<.en n l..un"ldcr Ihe poll .. v uJ Ilfm
Jllgnmcnt In the IIghl uf gcnn II
endcncles of deve-Iopmcnt pre\ all
109 In lI1ternatlonal relatIons is Ll
form of International Udlvlty <. r
most Lounlncs buth thos'" devdop
In~ and other whIch dl.:lplav a ten
deq nf rapprOl:hemen! or undl.'r"it
IndlOg for the po!ll..y of nonallgn
ment In theIr fOlelgn political O{
tlVlty
A, blll1 I 1{l Su('nllsls p lilt LlLln"
and PUbIJl workcrs trom twenly
countnes of Europe Ao;w Amerll I
and Afnl ~ ha\1C taken pan III thl.
Novi Sad gatherlOg
They ha H' tfled III the course of
their Ihree day debate to make I
lontrlbtlllorJ to dcfil11ng the pnhL \
of nonHllgnment
B\ maklOg an analvsls of and I
SClenllht: IpproaLh to IheH la"k th(
partiCIpant.. have graspt:<! thl' Sl!!
nlfit:an(t:' "f Ihe polICv of nlln.,hgn
O1ent <.II the presenl moment III I
t.Jlsdo"ll d bruad prosJXds \\ hit h
lhl>; r !ll\ offc:rs n lh{ futllrl
Vnlll 4UJte recent I} It has been
very hard to make the leprosy bac I
Hus grow anywhere outSide the
human body Then a t~am of sClen
lists at the Nahonal Institute for
Me(hcal Research near London (ound
a way to keep the baCillus ahve In
the footpads of mice More recently
<till they became able to make the
bacillus IOfect the rest of a mouse s
body and tbIs made It posSIble for
the first tIme to test out antI lep
ro!Ov drUl:S on a laboratory animal
•
I t:rr. ~\ uJ 1) J" dn I:mlllentl)'
... ur"",jolc. dl'-.l LI~t \1>tn}. t..!ru~~ arl I.: I
ft: ... I1\" ul;Llln~t It But Ileatment IS
I IU/I": pr ..>t,;css Lind INer )larS nor
lI1~lIv harmless Jrugs beg n ttl have
J.>.I.. sldc--dfll ts Whal JOl tOr.,
VouIJld Ike ( tlU would be to glV(
th\' Sill flnl dllSt S pos:Slh l ...u i..lS tu
1ll1nl;ll ')(: Ih{~1: h Hmlul t Inb whdt
Lit th~ !>.lmt tJnlt, achll VJng 1 cun
Anti thIS t. nu\\ b( log madf' 111
I..It:aslIlll) posslhll Ihanks 10 tht:
me of thl! rl:f1larkubJe 1It:\\ t..!rug
(,: ,II('(J AntllymphOLylll &:rum or
ALS lor short ALS JS belumlIlg fa
mou., (or lis sUt:t:t'ss In helping Ifans
planH.'tJ hearts 10 ~ttle tlt.H4n In a
nc:w hUdy but 10 lepros) researt:h
It IS bell1g used oot on h.uman bc
mgs but on expenmental nnlmals
mice which are \bemselve~ bClng u~
e-d as test bed5 for new anti Icp
rosy drugs and to determine the
minimum dose of a drug reqUIred 10
prOVide a cure
Leprosy
Hearth transplant drugs help
Nonalignment
PoliticologiS'ts call it a need of the time
He slid t hI; I eports I n Jl rI
~ misl. Idln~ ImplCS"lllfl Hf \\ 11
son s statemellts
Mort speCifIcally fin It t<:""ll
matters the Tunku repcilled S( v
eral tImes that the rece:1t Bnt
ISh ofTer to build up the ~lallYs
Ian all force first WIth rdljrbl~h
PrIme MIDlster Tunku Abdul
Ralunan generally known here
as an anglophlle seems to be gr
OWIng dIsenchanted with Bnt
aIn
He demed suggestIOns that
thiS was so at a dmner here Mo~
day mght but both IUs address
and subsequent remarks wer"
peppered WIth sUll,i1;estlOns of dl
sllluslOn particularly on thc Co-
mmbnwealth and defence
At the same time, he IS keen
to cover any cracks between Ma-
laYSIa and nelghbourmg Singapo
Ire and stress rather their areasof cooperation
I Sneaking at a dmner m hiS ho-nour given by MalaYSIa s Natu::
I nal UnIOn of Journallsts, the Tu
nku appealed to JournalIsts par
hcularly foreIgn newsmen, to av
Old comparIsons whIch suggested
MalaYSIans were country bum
pklns whIle SIngapore PrllT C
Mmlster Lee Kuan Yew and )11
cItizens were a progressive lot
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ptlOn to "press reports which qu
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In the meantime It IS tiJgh lime some other
Ild ~I\ InJ.:' l~enCiCS paid more attention to Af
l..h:whlan s need, ThiS country has been a mem
her of the ASian Ut"velopment Bank but so far
III the :lId from the hank has heen given to Ule
Soulhc] t ASian CIJllnlnes Although teams of the
\Sllil Bank haHo LWlce visiled Afgha.nlstan and
ha\(~ stmhrtl at least nme dlfferrnt proJects no
thln~ has (t me out from It
1I111111lJl Ill' I
What is needed now IS further Investment
10 all sectorn of economy The World Bank can
play an effective role ,n the development of Af
I:hamstan It could become a sound helper In Af
g'hanlst III s vanlJUS a~rtcullural ahd cfonomlc vc
ntures
i\f~hanlstan has made best use of the for
{' sn ~'d o::he has received. PrestIglolLS spending
ha" been avoided meticulously Ma.terlal and per-
sonnel :"adable In the country have been used
as for as poss,ble Ptojeets have been prepared on
the bo sis c f prIOrity
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W,orld Bank Interest
THE
P"h/l..\/led t'1 ery day except FTldayand A/ghan pub
lu htJhdn\ b) th£ Kabul Tunes PlIbltshJf1g Agency
fI 11'1 11'11 III III II II 11111 III 11'1 "" • I'
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1101 C~ lie lugh that the four member team
ut the \\ mid 8anlt now m Kabul surveymg the
puss hlltre" of extendmg aid to Afghanistan s
fh 1(1 FI\c lear Plan wlH reach the expected
r(lnChlSlon df <.hOOSlhg some specific prOjects
\\ hi' h may he as ... lstcd by the hanl< The Prcsld
~l1t II' the Ban1\, Robert McNamara 'hltcd Kabul
some tune 3Rn and expressed Ute Interest of
Iwnk 1!1 hclJlIT1~ AflZhanlslan The team's arrival
here to ha\c 1 (InSeT luok It our rconomlc deve
IUpl 1( nt )11111 and an'as that hank C \n lid In
IIldu Itt s tlu Int('n st or tllf' hanlt In Af/.:"hanlstan s
fH (Ie rt ..
()r1 th( "fl t sunt"S fur ~Ivln~ lid IS I ~ood
\\ 1\ tu (\ tlll1{t thl cCnnuIHIC fe 1"II>1l1t) (If the,t
IHt Jil ( II II ...n£onhflr c\ lIuatlOl1s an nut onl)
plfJhtldt t Ihf' lid hl\(rS hUl d"n to tilt aid
rt «( '\1 r.. 'I 1 UII"t 111 I" nl1H furthering' Indus
lpdl Itlllli II • n~t (tOnfll'll( prolipC'f1t} Roth the
11 1 /\ I(t III I nllhhc ...cetl r lit doan~ then hest
til I t Ihll II III \\ f'nhrpn~t" Iml)rOVe the former
4lI1 Illd 11\1 11t\\ "a) ... 01 t.Ie\eloPln~ thr cOlin
tn .... f lIut II ~IIHI natural resources
I hi 1\1
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tht I nt l'(lh ",unt! lC~ th t llllted Natwns and
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Gilbert () t1.. le) \ In l'restdent of the Edu(ahon De\ elop
IHl"tlt Centre ami P~ograml1lt Ihrt(to-r uf tht IndIan Institute 01
Ir(hncJluglc •.1I It l{:.Inpur ddt! \Isltcd I\.lhul tills week tQ look
mtu the posslOlIJllts lor f.:lllp.tratwll b('l\\t~en KanlJUr and the
lollege 01 1 nglllcerlllg Kabul (1l1\Crs1t".\ Sho\\n ht're \\Jth Dr
fohn t !'\lanl'.l\~l1 (hid ul th(' ( S tngll1t:tnn~ Team ad\I!lIll~
th(.' College of I n ... llICl..'nn~ Ur Oakl('\ met \\Ilh "n~llIeenn~ Dean
J{aJah All Karim alld members uf hJS sblf 10 dc\ 1.'1011 a prograJ11JHt
III .... hl(h KanlJUr members will trl\el to Kabul ttl condu(t St"1ll
lOars \nd K Ibul l ·~I\ cnilh st41tl members \\ III JIlIITlU \ to K lOpur
to tal<t ~hort cnUI"'~S III (uhlllc:al subJcds
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Delmt) MIDlster of lnformation and CulLlI1c i\I K 1\ It If' Af~hanlst:J11 'lit>;; IJIh°r\Icwcd
durin.!: hi!>. \Isit to London A Ic(ordlng of th(' IntI r 1("\\ \\hllh \\.1" ht Itl In I'ashtll "as flown
10 K.lhul fUI local broadcast In the ))hutngTII)h Inull lell.. III lJ[~ht HI • \ Ih H)S nne 1"r.iiI '1l1
Pru~rullnt Or~lmsel :\Ir PIIII KIIW3C7.£,k will urgltll:o.t Uu.' nlllldll1J: 01 tillts III ".lsht"
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the gene) a1 belief IS that It IS
l-p'nerated by routme br~ III fun
cflOns sucn as contlnuoU'i 'IUlrhn
('~ by the brain of body I "mppl
fltUl e blood oressul e bn Ithl:lg
digestIOn and num"rous lIthf I rI(
tl\ Itles of the llvmg: boch \ 111ch
cnd only With death
At presell muCn' f till 11 •
Irch IS stdl uHltt'lllratul In 1I
leI) Jf'1ermlOlng what I~ n 1m
d t~ ('OII:st!Ut a n f1 m II \ I I
plat~ lhls III turn v.. III lJt 111 I
df'Ltltl1l1 qJ lblll rmal ft lllill 11<.11
patl< rns and thereby pel lip"
plImlt SClenllst-;. tnp pre III th
llnSU t f and diagnose t(lt:.t11l (11
scasl..s and to dt.lect \ I"U tI dl t
t:C ts
I hi Iy II uld lOlllE'l\ Llbl
me 'l h 11 It \\ til IHI IOnl.!,(·1 h( Ile
cesSClry fOI ~ubJt lls to re::t I p t
gJ(~SSI\ ely ~mal1el letterjng III ",n
eye chart--.- one \\ot\ld slmph :-.llp
on I hEad"u and al 0\\ lhe IJldll1
wavcs to tell the exammel IIJOUI
one S Visual al tIVlty plus pI 1 ha.
ps a fev. bIts of gratuJtou" In
lormatlon observable O\PI 'hI" b
<.1m s not m •..1 II al
M Inv c!llimais ha\t no f 11111
\ ISIOn nr blno('ulal VISion as nu
nans do and ext I apolallllil nf
ltllm<:ll findings to human VI"I{1I1
has bun I/lund to he r1lllhult
and even hillal dous The \ 1"1 n
o( cats fClI example IS v I (Ill
fcrent from that of hum In
ParallelIng these Visual !'xpc
ftments are auditory expenmcnts
-sound IS projected and Ihe br
am \\aVes are computer-anaIY"ied
for an ~voked response Alh~;ldY
the expeTience gamed may c: on
pel mit SCientists to test fur he
artng loss and degrees of df't\lncss
\\ Ifh a oreClSlon not Ute If)us!y
poslble espeCially when Ih, ·u
bJect 5 unable or un\\ Illln tu
cooperate
One of the rnatn prob1en1s T~
matns the relative wen 1011 :-. (I
the evoked r.espon~e tn C'01l1P=!1
Ison to the backglound n 11S~
that originates contmuous" ft IIIll
the bram
,,
Ilk
~ I I Jl
I I 111
\ \ 11 11
lU trcase Its Old to ItS branches In Ja1alabad, Ran
the pr"'ldellt of i\1arastoon told a Kabul TImes re
( fIt I I Il II I
II d I I ill Jl I
\ I I
I ( I thrr \\ \ 01
11 I fil
6,11 tf!\
ttl d t( I
,
1111 II'-h t hi I
II IXlh II II .., 1)£11\\ II
If ( I t"ifll Illl t II
ell S (J \ ( I I t III V \\ III hI
l <i II d I I' In llH bl I I \ I
vc \\11 tlHI a SU!JJl<.t ! I loUI
li'I'" ...1' I I \ J I l'.l nt
Ilk(\\ISI the.. fXP(lnl
I II til P (111( \ v(::,
ttl IIl~ rl.,ull [10m the pI J{ {
Ir- ul IJJttlll:-\ till
l I I... (,r It. tlu I jJ I
(~I Il1tfllSl.hlllt,l' I I
:.i",l IS I.lJb(1 t I Ilil
I II II t t
I ld
t: ttl, i I \\ III II I I
11ldt IL maY becume p l:-\Sl
I I I I Pc I ~ n I)) I I II
lit III bl III \1.1\(, But
II t 1111 I\tld
I :-. f I , n ,
I.... hl..lll h ohl 111.. I
<lit
bIt I
II.. etl
I Xop
\ III
hd!.!l.. Ihell
I , ,
, ,
I J I I II f' III I
lin I pH (I IllIm} so 1S II
I Ilmllll t I f\l 1
I 11 I II ... hl 1'" q I I 1 II II
h Pili II~ tl I ( I I II \
Jlum,,1I1 In Ih .... '" {an 1 I I
1 It I I I tilt. \\ 'l.. P tl l I r. I
\ I -..: n IIlI (l b\ 1\ (I IgIlU: 1'111
1 lilt I Ilf 11111'1 If I ~(
Jill I h \ \1 '\ ddu It I
I' I I I Is th( I('sult (I lIght
m dl Ihe rl Il IlJlt I!-, II pll
)J lilt f I h S I IIt!'t~ I x llt
I { Il, n In t ht hi 1111 \\ I \ I' I r11
II" \\hll ... thl l\ kf 1 II
If III I 1
til If t III I
l f l II I 1 I _h I I I fl I
Ilu", hlVl hl(n UStl! II I
I 1 J\( sh \\nthlt III l\
d I I n {J (nle 111 "'p lfl
II.).: Hh dllhll t c illl
{,('eS d sl1f~htl\ dl \1 I I'l!
I 1 I r 1)/ lIn \ 1\ (
ole of SCience 5 fOl ays ,"to the
human braJn.)s the experlmentat-
,on at the VISual SClen«s Lobo
ralnrv or the J HillIS Miller He
allh Cenlre at the UnlveJSlly of
Flm J(la In Gtl1l1e!>vlllc Florldfl
It ha'!; long been kno,\ n that
cert:un reg10ns of the braIn (()n-
trol particularly runctlOn~ Tlw:')
It ht's been p(lsslble thro\ltJ:h hr.
atn c:urgery to alter small portions
or the brain to obtam r~llef of
certain dl<;:ease symptoms sucn as
III Parkwson» disease
By Waller FroehlIch
n
,
r~o VIsual SCienCes Laborat'ry
IS (flnlel ned WIth the area At
th~ Inl l:l lhe bulging part of
the real of the head In Wl1at IS
called the occJnltal tegl1n of
the skull It IS 111 that )eglon "h
ere hram activity resultmg fl01ll
VIsual stimuli cun be m"l t It I
ddy monitored
Tn their expenments the 1101
Ida researchels usc comput Is to
ht'>lp thlm dn d,',:st: 0111'1 WbV
es An JI1strument kno\\ '1 j'J" <111
I l L ttlll cnc<,ph(ll ~I Iph (I ~(i1
has Inn~ bef'n u$etl to defe"l ~"r1
I('('old the mllllsrule I ]C'c'tl"al
Cllllcnls gem'rilled bv th(' hl:110
~h. C current 1(' rcl.. I(J( 1 hv
ttl( EEC on I cOIlI,nlllf1.L: .. UI.IP of
PlDlI thf film rf zlgza Ltl II
\\ 1\ 11111" III nr rh( t( IIlI hI
1111 \\ I\(S
r 111m hI fill \\ 1\ fl" mlv ... 1 1 III
11\ I trrlllll( \\hrlh('r the
II I I, III III Illtl 'f d \ I
II • I ,,,,It ell r I \ hcthC'1 !]t IlJ 1\
I 1 fl lurn I. Ilin rll"f
ndlll II" :-illlh IS f'pl!pp"
,II
tIll
,
,n
,
II 1\
I~f II
uf DestItute) 1,Iaus to
\l>dul Ahad Barakzo!,
, ,
, ,
1\111
In fl
t hl.. l
111
belonging
~Loon (House
anlt lIt-rat Dr
If "f' II t h I I~ •
I 11111\ l\jlll
\ '
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Clues still sparse on how brain works
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~Ial
~Ilhar
p Ii h I
~c\, hI WiiCS of l\1r.rastocn are being planned to l\undu..l and Farah
Ital ':£1 J tllallkttl ttl\ \'\!.llid fOfd Progra IIIll1t of the lmted Nations
Ila.... !-:I\ en to i\larastuoll lie ~::l.'d that A "'h thhJ:I ut l ~DP \nd Dr
been m:o.t1 Wllcnt.tl In the IDcreaslllg aid giVing to :\llrastoon
I'll u.rc shun.:'> \llf.l.Stuon tluhlren ha\ 1116' linch
Statnp
G lrill dlv hf I (Vl"
S(IUlll"i!S Ilc ITln nl.;
brilill J lttl( lJv 11111
dCllph('lllIl II ... I lid I
thl" If"'l IIch t" sldl III I
nf 1111 \ l" hI t:lll Int: h
"PfctlCldll
\-Vhtll lht
d! II I I I ...
\" thl' ftlr~ed ~tamll-. ol lh.
("t-J 'l~P; pruduled "nth (1110.;1 f)
U~lflllt) In ulk paper and r db
graph} It IS IIUlte p()sslhle III It
In the s 111(: WI \ fur en ... t 1I111J
Hf tht' (II 1~11 (II \ntll Illt t \11 h I
IJ1Il1:J.d Khan (.11 \dllch nu I I \
r)e:lJ du(ulI1("nt .. tXI"" hl\l hIll
produced
How do we th1nk? Wnat InSl~e
the braIn enables u~ lo 1 c r.em
ber? \Vhat causes Us to [..lrJct?
What phenomen:.l In the brcon
mah:e Us recogmse a [ilml1lC\r fa
ce, or landscape or ~)f1nt~ 1 pa
ge?
In thiS third of the 20th cenl
ury when men can set out n 10
ckets to explore outer spar( cl
ues remain SOarse about what
actually hanpens In the "mer
space (hat occupIes Ihe uppel
part of the human head
The brain has been slo\\ to gl
ve up the mystery of Its \\ 01 t'
mgs Techmques I emam .' .. ' ,I ~
limited for dl6c"'venng the ph
SIOIO,alcal aspects of m0p.l I ac
tlvltlC'S
SClenttsts h~l\ e !f)rg ~ II ul
tllat evelY th<lut:>ht elnd eV(n I' P
rv dream and ev(' \ ub" Ir s 10
liS 01 unconsclOW'i mcnt3! Pi n ('0.:'
mu ... t somehow be manlfestl r n
some phVSICClI waY-soml l:hr.m
Iral)I electJlcalu<tlol II(IC
tlOn Bu! 1\ \-.It thlse' aetl 11" alld
r('actllJOS might be and l.:Snd 11
ly how they may lelall In lilY
"I ("(IIIC lhfluJ,.;ht nl !>.tllTItliLI has
!>PCtl Iltll( klll'ln
to relgn of
A sourc(" nf the Mlnlstn of (u
mmUlucillions stated that I(C fl
rdlng tn hlstorlr 11 docmncntl; 1\
aJlabl( thtO \ en first 1.,1 1111 I I
A.fghanastan 'las l)uhhshc(l «I
mg the reign of Anllr Shtr 4.11
Khan
The ongmal sta ml~ 'Jf hI J t t
can he found In the post II :\lIIS
cum of the \'hlllstry of (I) 11 III
nIcalions and also III till' \\ I {
known museUlllS nf f1H \\ iTld
such as British :nu,eun e*c
The source ....:.J1d that I t h
photograph 01 the fllr~cd I Imp
of the reign (If \nur Do,l 'l1h I
mmad Khan came to hand \ h
H:h by no means can be 3l:(',cpt
cd as an hl<;:toncal docwllt nl
The so'Urc.:c add(d that tanlll
forgen IS qUite (ommOI1 In thl
wOlld of )lhJlateh as a malter
of fact ff rged d Imps of th, e
I~n of Anllr '-o:ht'r Ali Khan It \ ('
hecn exchanged lnJOl1g 111\11 del
Ists bUl the falslflllfJon ttf tht
sf> ...tamps can {oJ'.;lh br r(.'lflJ;1I1
sed
IS a forgery
Amir fJnst Moh.
Lt...t \\1..'11, Olle of tht lilt II Ii II
Iy nt\\spaJlf"rs puhll"I1(.'d ~n Ir11
ric .. tahn that the ... l:.JfJ11) III (he
rel~n of AIIIH Dusl '111 1) HtllIl HI
Khan has been nrneurcd
Thl n \\s ( lused ,.,Tcat t 111(( rn
spe<'I;JJh tl' (hr Jlll1lllell( dt I) Irt
mcnt flf the :\1lIlItn of ( I 11111
me ItIOI1<,; ~In('e 1h( Ir UlIlll I tl
Collr.t.tlOn of I\fJ.:'h<.l1l stamp lHH~
tna~s hum the reIgn fir \nUT
Sher Ah Kh UI
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\ I... 1 III II t til ...I "II I:S JI
.. 'l I Dr (, IUI!"'~" e hnJ(~ut ~
\11th hUll nd hle\ iJrc nO\\ ~lIlg
\ IIP:.J n tho c .. oun fl"''1 AI'"
t I II d JIlll..e h 1\1.0 tire Id} bleen tJ
t I rnpnl\1: the tn Itrn n1 III HI
n n .. lip S\ r lllls \\lIh h
~ I nil hI ...hl t.i drug I) Jp'OIH
II .... t II 1111 rill .. I: sho\\l:t..! mUl..h
h J JIlt: hmer t..!1~ d I ! ro; ;Jrt
p' 11" Il.lt "1 tlsfiJt:torj rC"sulls and
~l\ el l n t.ntr Iltlln.. I Ihl tlru,=
1 h uJ pr \ (u"l~ b\:t lJ n{ 1..11 J It..
10 \ d "" JJIlI (thl hi..frllllul
... {l. II I h ...;..tlnf \\ III ll'ft<\lI1l)
.... !rill: I ..Ith I dru S us(d t~Lllnst
It rn,~\
\1 It: rl <.Ils() beln~ used In a dltf
erl:nl \ v as It\/Og test beds In the
Il(!hl t(1L1lmt leprosy Over the last
fe", months Dr G ... Ug<.lS .<Jnd ntht:r
s IcnllSlS hale expenmented with
nJecllng Itvlnp \I\. hill' blood ~e]h
Into miCe nreeted \\ Ilh lepros\ Th...
JnJe::lon ,auses a tc.:mporan regre.,
slon of the disease
B) glvmg the Injection at differ
ent tImes I IS P05s1ble to stop the
progress of mfectlon at any stage
Then under the microscope the sc
lentlsts can see exactly how much
damage has been c.:aused and where
It has taken place The technique
IS provmg espeCially valuable In fo
lOWing the progress of damage lC
the n~f\OUS system-one of the
\~C1f'iit C'ffecls of leprosv
fFWF)
II Ill", t I II L \\ tlrlu II lllH t.ia} haH
In I \\ 1\ hllil prescnt at th,s ~a
til I ng ""Ill<;h n 11}!;lng 111£' p I:S( nt
I!n elllpmC: ll h has t.iet~nlllnecJ thl
I Ic lilt.! rill\; 01 the polJl) IIf nun
II gn llllri t
II dso hei" be~n emphaslsctl In Its
\ll:h Jh th It IW:1rcnCSs has grllwrJ II
"rdlllg III \\hll:h questluns of Ihl
pl. CI\ t 1111 tll pt:i.llC Illuependenc.
Inll SCllJrlty till r nbllJm of dlSiH
llWlllent Ll..lmUI1llC "lcvelopmcnt and
<!cLolonl.,LltlOn- arc a Joint and sub
S fWitl pIt:) c.:UplIJOO ul 1..0ntempll
r tr\ world
I h Illks III thIS lIk ;,h lion of the
n 1n<1llgnt.:u h<Js been alld remamed
t bt <..In ~xpresslull 01 obJectlvc
\\ Ir(llnS (I the nced to find oul
'''.J\~ <.IIH.I Illcans 01 ...ohmg capital
p oblcms 01 uur da}
I h\: ,Irength of non<11lgned lies
II then abd l\ III reflet:t-through
i1H blflldncs:s I.1t thCl1 platlurm-
~ nl'r 11 Llsplrut uns of a majority of
Iht: nkJl1bc~ luuntrJes IIf the lnler
lliHltlll d l:OI1l111unJty
II h,i-.. been :said at Ihl S lIllerna
I nLif S}lllpl<:IUI11 Ihi..lt nonahgom nt
rre~ullld ~n al..ll\e InternatIonal po
I \ I hiS ft.:luall} mean" tndepen
lIln l li.lslm pl:a~(' 'lI:J ... Ii..l1 Justin
I ct.illlll <.Intl SOCI fl r ogress and
(' 0Dumll.. tlc\clopmt.nt
(nnscqul:ntly the pllhly 1..11 nun
dll!nnwnt as an actn e factor III In
I rnat tlnul life doe., mean neutrall
1\ II dOl!S not stand for dIsengage
lll"'nt WI1hout polltlt:al shade or thl,;
II rJ1l ng pf a buITer zone between
s l:'l ur thl.." I.:XIS(lOg two blot?s
I ) put I br efly In dt.'JlIl ng Jt
nlln lll_nmpnl stands fllr a unlver
... I rrll 11 On of thl pf!nllples uf
r It ful lnd ildl\e loexlstenll:
..... In dlgnml:nt rcncct" a d\tlamlt: d('
fill 11111:1 \\hlch rp'Oults fmOl tl)'na
:11 ... rnternnllc nal relillan,
ITANJUG FEATURES'
economIse, they have agreed at
least to stay on (10 MalaYSia) !til
1971,' the Tunku said
In the nroceSs of evolultnn of
the Commonwealth the elements
of coheslOn have unfortunlltel!
been eroded away as Britain be
gan to lose mterest In he 1 lea
dersh,p of the Common"'e~lth
The present stage IS one wh-
ere Bntam has lost the P(1~ e1
and the WIll to exerCIse :he jea
dershlp m respect of I'\C\\ Iy In
dependent counliles he said
He also noted that W1150~ had
not taken the Tunku s suggestIOn
of rotatIDg chan man.hlp uf the
Commonwealth to plov,d e gUld
ance and leadershIp In the SPI
fit In which It was given
The Tunku also spo!...t> of hh
frustratIOns In trYing ta get 111 l
bIle radar from Bntam lor thC"
Labuan airfield and alii, alrcr<1ft
guns
B~ain had declmpd to lend
guns. '\e saId but had );)t("l sol:t
MalaYSia some which he diSCO
vered were oTlgmally being Pel
eked for shipment back 10 Bllt
lIn for mclltng down
1/< ,)so lecalled that whell 1\10
laysld bought Alouelle hlllt.c p
ters flom FI tnll <iCVCI,)1 Vt,: 1I"
ago hIS Bllllsh experts hall sUII
hack Rt Itlsh lJdots l n secllndm
lilt to Mal IVSI I for tl alnlO III
thl IIlu<dl .11l I II fit ow' Mrlh)
sian
Whc n we found out wt: were
\ <.. I v su I pllSI'd h€ lOld the pre
ssmcn
IRfl 11,0
de fll "'!lh
mtern:..!tl
til pI ( h
By Malden Gavnlovlc
I hee follOWing hu'i been • lilt.!
N\ nLlllgnmCnl 1::; not I POlllll~ up
tl11fl 01 I groll[1 tlr n exclll~lv(' ne'
g Illon 01 th(' blo... s Nonallgnmcnl
I ... r Ith, f a need 01 our tlln(
I hIS plJ1I() ... ame IOto bCJIlg III th
\C Ir" lTl1Illcdlately followlI1g \Vorlc.J
,\ Ir II In Ihe ll)mlng years II e,
I J( lllec.J Is e\f1lulIon Lind slr~ng
till ned Its pl .... \..L nd r III In I..t 11
It l1lrorar} \~orlc..l tlcvt:lnpmenb
II l n be Sill...! \\Ithout leescrve If I
du\ th It the <.I\lIVtl) llf the non
Llllgned Uluntfll' ... IS to a Lreat cx
11.'11 Llll1lcll Igll1'\st bsolt.:'tE" rela
lIOn ... 111 Ih world (Il.:ateed IU suit Iht:
lltcrc~t~ (If r. g lnd devploped lO
untfles
III (tht \\ lrc.h Ihl nonilhgnct..!
<!c.v"'lop ng lountf!ees have star
h d 1\\ uen\ Ihl: Sl<llu" t1U" based on
,arltIU~ forms \If mil tary C(OnOml
nil ptllllll I d( pcnd"lHc Ind "lh
JUI III n
I hI.' prJm:lpk's ut thE P(/lllV I)f
nOll ill..!l mcnl tiP bet:olnJng ;)u.:ept
Llhle. for In ~ver larl?cr number of
... llllIllrl{'s Irrc'ipcct!ve of th~lr 501..
tl ..,tt m'l (If Ihl le\(~1 nf deHlop
ml nl
\\ l IIv( If! <In t:la of Jre<:tt an
\ 1\ lIL l tn thr\: Its t J r IU: III
\arll)US teglOnS uf the \\Glld If
\iC unt\ flf pi:np <:s IS J( \lpiJrdlsed In
Ih. nuthc<Jst uf ASia thiS 'illnul
llllwusly a/reds the' pcuplt:s of Eu
rtlp\: Amerl OJ Afr lif or Australia
1 he world IS an enll1y Bnd Its
pr Ibltm'i Lan be stle..:t:essfully \oh
I tI on I} m the contn.t of the mutui.J1
d~pcndanec of Interests lor pe lle
IS n",prardblc ThIS IS needed c;o ., ...
1 I hl('\e progrC'ss Ind IIp<:n ur
h(lfl/on.., f lr the fulure
I hl: "~mp(Js UIll h IS I tJI
l n ft II rr Ihlcm'l ul lhl
rn I tuden HO\\(\1:1
ed hunter planes and lalel
Jump-jets operational by
end of 1971 was neither
nor met his condItIOns
These condlhons speclfical y In
dude a BntIsh air presenLt on
the island of Labuan, to help
protect Sabah-cialmed oy 1\'iUI1I·
la-from any potential PhllIpDJ-
nes threat whICh the Bnt'sh say
they do not see at preselh
What ore we gomg to d, If
!D the meantIme (before lh. end
of 1971) the FIlIpInOS started to
be aggresslve the Tunku said
He had told Bntam th"t desp-
Hs Its welcome assurance of aid
In the event of ~ttack J I ..\ a ~
dIfficult to belt eve Lon'doll was
serIOUS when It wa~ not prepared
lo meet thiS condlhon
Bntam h ...d done so cnlllu::;last
Ically at the lime or Ind nl I tn
confrontation
But while sellIng as,de the
Bnllsh offer the Tunku 1I0tpJ tn
al MalaYSia wuuld have to be
careful about buymg el"iC'v. hele
In case Bntam took ofTt'IHl.. and
washed her hands of M j YSI3
rhe Tunku who only Ja>;1 ~c..:
ar was declared a frcem In of
the clly of L nnnon where It p
ent many uf hiS eat Iy \ II"
and which remams I fav Hilltl
holiday spfll dtnlcd question so
ggestmg he h<lc1 hcC]1 J Il'fcd
out by Bnt un 01 \\as dl"'llll"lO
ned With her
r \I,olllcin l S)y thnt exu rt In
S(l far ciS lht: Commonwp lit 1 I I
ganlsat10n IS concc) ned IJ Il
think to be fair to them n p
It(' of thf' fact that th( y h I I I
•
But 11lIlnhtJn<~ lit .. , tlJtl rIlIl ~" I
r rl .. !url IIf <.I t\pld hpru1>\ In
Il I (n n V.hllh <tp rt Ir m Il.r
II.... I ell thl pat lnt Illl) ~ ro
11.:01\ hl.:tlth\ Ihl'i wa ... "here AlS
>.,.In \: In Cr J\)seph (jaU~3S \\urk
mg <J the Natluna] In,lltC-tee of Ml
d,\,;ul J{('iearch borro\\cd some AI ~
from tht' InstltUle s DJrector Sir
J\:tcr Me-dem·ar tht murl pnn<.:tpa!
1\ responSlblc for dc\eloplOg th~
drug When ALS was '"Jected Into
Ollce Dr Gaugas found that as h~
h td hored It kno~ked out a mou
st's reSISlanc<" '0 Ihe leprosy gNm
bUl left the antmal s defences a~
aJnsl most other disease mtact
This mean! that the SCICQt,sts werc
dealmg With a.. fairly healthy and
normal mouse something very like
a human bemg sutTenng from lep
rosy and nothing much else
The ALS treated miCe have- alr~
ady proved very valuable At tr-c
InternatIonal Leprosy Congress
held 1,1t Impenal College London In
<:;eptember last year-doctors frol1l
Franl:c India Germany CezLhJ
h.. rtl lliJl \ \\ 1\
I he IrOt bk hds been th I t\l
Ii 11\\ thl Icpro,,\ Infl.'t:ll,'n tl) "p
t' Hi throul;h the mouse s bod\ the
S(ltnUsiS haH> had to h Ilf kill
theelr mILl.. b\ bombardIng Ihl.:l11
\\ lth 110m I.. r tdll1 nn wh lh ~nl
kld 111 Ihc III d S defcn\( .. Ig;jIO'l
tll<,t:""l i.Jntl s dll\\lJ lh~ lIlftl1!lll
11 "pre.:Jd
Malaysia
Rahman grows disenchanted wi,th British
I hi 'II st IntI.. rnatlOn Ii sClcnuhL
to;}mp ~Ium dt \utql 10 Ihe polley of
no 111 /.:nmenl h IS he (n held n Yu
gosl l I thl S( days I hiS h I~ dl
lu 111\ n(cn ;; met tm).; uf pollll .. o
10£'" sOl..lal Illtl polll1l..al \\urkcl!)
from III p If" of the world \\ hI
a ... tl ...I.:" dCLII \\ Ith Ihl phenoml: 1111
of Ihl pullL I,:
1 hl 'I)mr0'ilum It Nuvi SId
t)\lm S tU<lled on thc banks of t~1
Dunub( R1VCI to the north of Bl I
gr<.ld( has been organised On Ihe
b IS 5 til alfinlty of Its parllup 101 ..
whu'ic \l\.orks In the c;rhcrC" of 11
anal)SIS of Ihc politI,; of nunal!gn
ment h lVe won a dehmte Intt In;;
lion d rC'lognlll.On and not on Ih
b~s s of the reprcsenta!u)f1 of l U 1
tries
f h.. IlIll nf tht:' sympo... urn h ~s
b<.en n l..un"ldcr Ihe poll .. v uJ Ilfm
Jllgnmcnt In the IIghl uf gcnn II
endcncles of deve-Iopmcnt pre\ all
109 In lI1ternatlonal relatIons is Ll
form of International Udlvlty <. r
most Lounlncs buth thos'" devdop
In~ and other whIch dl.:lplav a ten
deq nf rapprOl:hemen! or undl.'r"it
IndlOg for the po!ll..y of nonallgn
ment In theIr fOlelgn political O{
tlVlty
A, blll1 I 1{l Su('nllsls p lilt LlLln"
and PUbIJl workcrs trom twenly
countnes of Europe Ao;w Amerll I
and Afnl ~ ha\1C taken pan III thl.
Novi Sad gatherlOg
They ha H' tfled III the course of
their Ihree day debate to make I
lontrlbtlllorJ to dcfil11ng the pnhL \
of nonHllgnment
B\ maklOg an analvsls of and I
SClenllht: IpproaLh to IheH la"k th(
partiCIpant.. have graspt:<! thl' Sl!!
nlfit:an(t:' "f Ihe polICv of nlln.,hgn
O1ent <.II the presenl moment III I
t.Jlsdo"ll d bruad prosJXds \\ hit h
lhl>; r !ll\ offc:rs n lh{ futllrl
Vnlll 4UJte recent I} It has been
very hard to make the leprosy bac I
Hus grow anywhere outSide the
human body Then a t~am of sClen
lists at the Nahonal Institute for
Me(hcal Research near London (ound
a way to keep the baCillus ahve In
the footpads of mice More recently
<till they became able to make the
bacillus IOfect the rest of a mouse s
body and tbIs made It posSIble for
the first tIme to test out antI lep
ro!Ov drUl:S on a laboratory animal
•
I t:rr. ~\ uJ 1) J" dn I:mlllentl)'
... ur"",jolc. dl'-.l LI~t \1>tn}. t..!ru~~ arl I.: I
ft: ... I1\" ul;Llln~t It But Ileatment IS
I IU/I": pr ..>t,;css Lind INer )larS nor
lI1~lIv harmless Jrugs beg n ttl have
J.>.I.. sldc--dfll ts Whal JOl tOr.,
VouIJld Ike ( tlU would be to glV(
th\' Sill flnl dllSt S pos:Slh l ...u i..lS tu
1ll1nl;ll ')(: Ih{~1: h Hmlul t Inb whdt
Lit th~ !>.lmt tJnlt, achll VJng 1 cun
Anti thIS t. nu\\ b( log madf' 111
I..It:aslIlll) posslhll Ihanks 10 tht:
me of thl! rl:f1larkubJe 1It:\\ t..!rug
(,: ,II('(J AntllymphOLylll &:rum or
ALS lor short ALS JS belumlIlg fa
mou., (or lis sUt:t:t'ss In helping Ifans
planH.'tJ hearts 10 ~ttle tlt.H4n In a
nc:w hUdy but 10 lepros) researt:h
It IS bell1g used oot on h.uman bc
mgs but on expenmental nnlmals
mice which are \bemselve~ bClng u~
e-d as test bed5 for new anti Icp
rosy drugs and to determine the
minimum dose of a drug reqUIred 10
prOVide a cure
Leprosy
Hearth transplant drugs help
Nonalignment
PoliticologiS'ts call it a need of the time
He slid t hI; I eports I n Jl rI
~ misl. Idln~ ImplCS"lllfl Hf \\ 11
son s statemellts
Mort speCifIcally fin It t<:""ll
matters the Tunku repcilled S( v
eral tImes that the rece:1t Bnt
ISh ofTer to build up the ~lallYs
Ian all force first WIth rdljrbl~h
PrIme MIDlster Tunku Abdul
Ralunan generally known here
as an anglophlle seems to be gr
OWIng dIsenchanted with Bnt
aIn
He demed suggestIOns that
thiS was so at a dmner here Mo~
day mght but both IUs address
and subsequent remarks wer"
peppered WIth sUll,i1;estlOns of dl
sllluslOn particularly on thc Co-
mmbnwealth and defence
At the same time, he IS keen
to cover any cracks between Ma-
laYSIa and nelghbourmg Singapo
Ire and stress rather their areasof cooperation
I Sneaking at a dmner m hiS ho-nour given by MalaYSIa s Natu::
I nal UnIOn of Journallsts, the Tu
nku appealed to JournalIsts par
hcularly foreIgn newsmen, to av
Old comparIsons whIch suggested
MalaYSIans were country bum
pklns whIle SIngapore PrllT C
Mmlster Lee Kuan Yew and )11
cItizens were a progressive lot
The Tunku recently toak exCe
ptlOn to "press reports which qu
oted Bntish Prtme Mml5ter'liar
old \VJI!>nn as saYing th",1 the
Tunl <.1, Idea tlf Bntlsh I{ :11/( r
shIp \\ IS PCI haps an {lId \\ lId
one while' portrdvlOg Ll.;<. IS DIU
nreSSIVt
"
u<.;(lul l d
..
mv~s'
•
[~1 II
I II III I ~hould rlllt onl) t.ih
Ihl P .... slhl1,tIC... f prcplrln"
\ .. lilt: hkal" III llch t:ountry
'I ,'.. \\lIrk 0111 I s\~lem whereby
l It lllllOln It the tunl' of need can
1\\ 111 the rt:sc'rves of Inolher un
h II 1 elf df sul1lclcncv
II til lllill 11l111l1ll11l1l1l1111111l11l1l1l1ll11ltlll11l1l1l11 ~
\yuh overnmcnl h;;ls madc
~ I 1 ImprC"SSI\l.. s' Ides III e<.:onOmll
I \ pnll.:llt bi.J\J.Lt..! by I;l!nc:rous
I.. I 11 a:»SI:»lant:l' Y<'t the IrUlI"
lloll1ll gro\l\. th \1\ Paklsuln ha
H l;n d n cntr ..t1tcd In thtc' h mtls
IllJ\d) fl.\\ lu\ou (:(j farnlus
1 I hI I ..S 1l~1l I \~cllty f tmllJe:s
\ II ( Ilt;r "t:ot tlf he Industrial
7 J rl l nt ld the Insurant:
h II" nd l'<U per \:('nt of the
h Il~llig I h" traditional gap bel
\\Illl Illh tnd puor In Paklslanl so
I 1<, hll fl I lOlllnhul nL: faL
r I till ..\~ellinh. t!ISltlntllll
\ l'lk/""an grurt:" t 1\\ lid Ik\\
If t .... I I Its polltil II nJ lltlnll
Illlu l the ,hSJ ... nll" Ilf t\me
II l tI PlJlill ~ buth puhlll.. I!IJ
11 I t I I \aIHlnt .., IlIl nf
n I \\f :-\ .. UIlIptltlfl!o. Ihl tl mlef
\ ... 1 rll\ I P I I II
th ... 11 rl nl\ 1 1 Il~
I) lh I 1111 I L: ltd
II 11 o.:d I nl thcJ NI\lIl ..
h 11 I I r hI ~ on III n \\ s
r l :-':1 t.I
I It "" \ IrI~ pI ... ~lll In
nlol[ ... ILlll \\hn
\ 1 "" f I I I, I I I nl \\ '1<lW
l' I t g Ill' t :lnt
b II til lr 1 nl
J I l I ~ h II,... thl IFI1:Jgln
11 I ~I I'rl..:-, dl:llt r\ \ II ... Eu
P l\Pll"'~ \ I I hall
_!lIlt 111 \\tlllh IVIl~s unly
1)<. (I I II 11 "illnt..!eel 11llUIIlg
I 11- 1 Il~ \ .. lllJ:, NIX
I I lllp Ill' ...Ill lit..! ttl
, I \ ultJ I. I Ihl .... 1 It \\ t.:
I JI \1' 1 n, ,. \\ III
I ... 1 tI\ 1111 Ilti Ill ... 1\ dIll
j.:n J~II \ II Ihl I III til
\ r I I 1I It til ..,11 P
I.: s 1 1 \ Pc rl fe
( ,II "Ild ~~ln
t \\ \1..1 1011\\" h) expt:r I n
f \\111 III \l ., nl th n~ If
r p I r (t tfmt hIm 'hI Iirst
I nil hIt l \( ", h S trIp IS thu ...
" .. I .. InhJeml.. t II leH b
IOSf mont'\ 1\ 'he hert
II 1I111ll1ll UIIIlIl 1I1ll1ll1l1l11IlUt 111111 11111 t 1.1 III IllIlIlf
IIIf lit \ 0/1 f a II mllke-so 10110 (IS you
,
'I,t! jllr \l/L\ '0" lost It
III' I III I II I 11111111 UH I III III I I 1/ I 1111 I
I
II II
'"1'1
I I
Hldut..!l S
t:.J fI J."
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In the meantime It IS tiJgh lime some other
Ild ~I\ InJ.:' l~enCiCS paid more attention to Af
l..h:whlan s need, ThiS country has been a mem
her of the ASian Ut"velopment Bank but so far
III the :lId from the hank has heen given to Ule
Soulhc] t ASian CIJllnlnes Although teams of the
\Sllil Bank haHo LWlce visiled Afgha.nlstan and
ha\(~ stmhrtl at least nme dlfferrnt proJects no
thln~ has (t me out from It
1I111111lJl Ill' I
What is needed now IS further Investment
10 all sectorn of economy The World Bank can
play an effective role ,n the development of Af
I:hamstan It could become a sound helper In Af
g'hanlst III s vanlJUS a~rtcullural ahd cfonomlc vc
ntures
i\f~hanlstan has made best use of the for
{' sn ~'d o::he has received. PrestIglolLS spending
ha" been avoided meticulously Ma.terlal and per-
sonnel :"adable In the country have been used
as for as poss,ble Ptojeets have been prepared on
the bo sis c f prIOrity
r If thl.: rumhcrs DrS! dJal switch
board rlumber 23043 24028 24lJ26
CtrrutatlOn arid Advt'rr In~
_סI0o 8U
I
, I
PI I III
I 1\ ~ <..: t
I "4Jt/r III l I
1\0\ \.d
Forrl~n a'd III I\f~ha.nlstan could be chan
llclle u th ClU .. 'l til " ... h:'lnlstan ConsortIUm )f
lh(' frlendh natwn, COlnt together In a serious
tn l'a" mort' Ittf'ntlUn In the dc\cJopment or thiS
(oun(r\ If «(\IUll as I t1.e\cloplng' country but
"lUI Ie'" population and natural resources has a
IOJlSurtlullI 'lhH:h exlRnds foreIgn aid to her why
C Ul not fr~Cn(lI\ II1Untrlf'" form a ronsortlum for
\ll:haJ\lst In 1
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W,orld Bank Interest
THE
P"h/l..\/led t'1 ery day except FTldayand A/ghan pub
lu htJhdn\ b) th£ Kabul Tunes PlIbltshJf1g Agency
fI 11'1 11'11 III III II II 11111 III 11'1 "" • I'
, I
,
II
I
, I
1101 C~ lie lugh that the four member team
ut the \\ mid 8anlt now m Kabul surveymg the
puss hlltre" of extendmg aid to Afghanistan s
fh 1(1 FI\c lear Plan wlH reach the expected
r(lnChlSlon df <.hOOSlhg some specific prOjects
\\ hi' h may he as ... lstcd by the hanl< The Prcsld
~l1t II' the Ban1\, Robert McNamara 'hltcd Kabul
some tune 3Rn and expressed Ute Interest of
Iwnk 1!1 hclJlIT1~ AflZhanlslan The team's arrival
here to ha\c 1 (InSeT luok It our rconomlc deve
IUpl 1( nt )11111 and an'as that hank C \n lid In
IIldu Itt s tlu Int('n st or tllf' hanlt In Af/.:"hanlstan s
fH (Ie rt ..
()r1 th( "fl t sunt"S fur ~Ivln~ lid IS I ~ood
\\ 1\ tu (\ tlll1{t thl cCnnuIHIC fe 1"II>1l1t) (If the,t
IHt Jil ( II II ...n£onhflr c\ lIuatlOl1s an nut onl)
plfJhtldt t Ihf' lid hl\(rS hUl d"n to tilt aid
rt «( '\1 r.. 'I 1 UII"t 111 I" nl1H furthering' Indus
lpdl Itlllli II • n~t (tOnfll'll( prolipC'f1t} Roth the
11 1 /\ I(t III I nllhhc ...cetl r lit doan~ then hest
til I t Ihll II III \\ f'nhrpn~t" Iml)rOVe the former
4lI1 Illd 11\1 11t\\ "a) ... 01 t.Ie\eloPln~ thr cOlin
tn .... f lIut II ~IIHI natural resources
I hi 1\1
1\ Thr
II t h.. \
SIll t th~ tl nn II III dcvchlJuncnt I'" mcrea
111_ I \l r\ I HUlur '~I 1111 I L lnd :Jld helps dCH!op
thq tll11111 IllIther \\{" an happy to note th:lt
tht I nt l'(lh ",unt! lC~ th t llllted Natwns and
I tilt I IlllrrllathlllJI lIr/.:"anl"'atlOns arr sho".Jnl: In
1 rl I 111 Jntt rt st 111 Uw Ilr(l~n ss ::Ind pruspcnty
tl \1 ... hIPitan
"
:
In III 01 Ih ("....ilIon d, \l ~tlld 1\ s
11 I d Illl de 1 til l.:I\lnl.!: }U
! J Idel'" ~(m(' on thl J \h tr II 1
Ill:. \ numhel III Jut! l" lfll.:r J \l IT
I It hl J h tl llnlll..! \H I Inl!lll!
1I d t Ih .. h {I JU~tl I Inti SI un
111 \ \\ III r- L:I\ell a I., uull ... In
til'" t UT S
III JIHI t:<' 1\ h( Ire H1\ hit! cnt'll
h the P'I.:,J knowkd (' to f.'ndhll
,., m t , h f! I'" rt<:eo;; are nl w e\,jUlp
r d \\ 1h th r I tl II kn 1\\ 1(>'(.1g.<" II
lJ n) ldufr ...Ind \"Hllhl"'m'"
Illl ("t! lUll tI rc "Slll~ th'" 1m
r'lltlfl t nl Ih Iii :.If\ S .In II
!( rt>ndt nl t III I I Ih(' Sl:1tc em
""I:-\"d b n lJU d fied lnl!
r nc: 1 J d s r r n .. nnllt be
... ,p" .. letJ til lonctl 11 I'" e!lecllvel" a"
dl red I hi edlh1rL aI 31sn WIshed
h(' \\IUIlI Jutli!t' .. ('\eel\ Ul,-e<:S
II nher('lllS dulie<:
In IIlI h<-r uJltl1r al Ihe piper I..U
1 ll .. ntl d III th( prOJL ed semInal
n JnllJa ~ll giinsl tuberL:ulm••s
'\ J h I ~emlfl 11 \, Ii hf' held next
\r I n ~ nhlll l! \\ hi h ;evcn As an
( I) I J ~ dr" C'xpe lqj t I pa'"11l..::lpa1C'
I f (I l l:-'lon ... hlltdt.i prov ut 1
I PP IfIUll \ t r th( ddeg.. de:s t I
[ I 1 t I hlp... len t: g I III J
n ~\ 11 111 IlJl1tn The trt. t
1 rl \ till,; Sll l" nd \.. IIll
P I _II II 1 h 1110" S III \
n \hll r~ 1 1111 I t ... I \\Inc: t
r Ir I II I.. Inll I I
, lIbl Ii I I It
I h t'l r pl rl
r I \f I
! ~ d I'
Itl I
"
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Multiple
Transplant
carried
NEW YORK Feb 22 (Relller)
-Fonr men and two women who
recclved the heart kidneys Ilvcr
and corneas of the same donor In
multiple transplant operatIons were
rcported dOln~ well here yesterday
Mcdlc.;~a1 hIstory was made tWil:e
uver ycSlerd Iy fur It. was the first
tllllC such a multiple operatIOn hod
bc~n performed and the hrst time
two hospItals h ld hCl'n Involved In
n heart lrnnsplonl
fhe be Irt rCllJlIl.:nt ~I 16 year old
mnn ltld till' IJncy ICllJllcnts
, It,! year old III \n In III ill N( w
YIHk hO'iflltll Ihl\- hl\l' nol hetn
ICIt nt!fil II
Alsli III goot! ulIldllhm H;ltlSS Ihl
..,tl(1 t II lllClllllrJ II hn!olplt II h -;'7
yl: Ir lId Mrs I yUill.' V lrne:y ",h.1
rf'(elved , tr<ln<;pl'nlt II It\l r
1111 pHis IlIlllll~ frllOl In till
1l!('ntJllct..! (,7 yl <11 /lIt! III \l1 whn t!lql
III nWlllorlal hospll.11 I Wo men I~
ctl (,0 and (14 n t.:CIVe<! hI'" t.:orne.: 1<,
in upcratlons I de Ilst Olght
I ht surgeon \dH JlaftH !ned Ihl
he III lransplillt \\ IS <. W!lllln I II
hhel or N('1,l. Y\lrk hOSPlld wh
l!lllt.: Inughl ht Irl II lIlSplllll pion
f't rs Dr (hnsll 10 Blirn Hd of SOil
th Afllt.:lI Ind Dr Nnrmm ShUll
\\ I)' 10 SI;'Inford Unl'.crslh
Dr J lllehcl ~(fld YC''itNd 1\ Sill III
It, lines mlPht bt tlst:d \\ I'hlll ttll
IllXI ltcw ye.lls hl lrlO"iplanl ht lib
k dllC\s Ind other hum In CJrg Ins
hll\\Ct 11 dOIHlI and n..'llp1cnl
With sUt.:h Jl'ls we <: In pos"lhh
Ir IIls;lllrt I hum In he Jrt from Its
donor In New Yilrk to j rC!,;lplcnl
nn thl wt.:sl lO 1St hc added
With Ih .... Ir Insplant"1.: h t\P
shO"n lhal Il IS po",slbJp III Ir illS
porI l.l human heart from hOSPlllI
to hosplt II But In thiS t.: Ise Ihc~
In both In hi s~me Llt~ 1)1
I IlIeh~1 said
Hanoi
says U.S.
Geneva
MOSCOW F, b 2 (AFPI
Xu.1Il I huy North V etllum s {II
It f delegate 10 Ih,:- P IriS pl'at.:t: Il.llh
I hursclay 1lt.:l:usccJ tht.: US of purpll
sel}' t:\.ldmll: dlst.:us81on on the tun
dallll'nlal pnoclpll.:S: underlying the.:
195.J Geoevel agrl-'eJncn's on VlI t
nam
In In InterVICI,l. With lhe Pra\
du COl respond Ilt In Pan~ publl
shed here Xu i.1 abo lompiellned
Ihat Ihe US delegallOn 10 t.he ta
lks \\ as on I} t Il 'l~ Up some lJU-
rely mdltan qlll:<;t,.UlS ilnd IIlS-
lshng pnm,lI ,Iv ~,n a solutIOn of
the demJ1\tall~ d zone problem
We have rl:'p~ 1tt:dly stat,..d th
I at \\(' have comf; to Palls III a ~PI
rJt of good-Will but If the US
leally seeks a l~')tmg peace "'~
It often claims It must accept our
four POint poln V programm~ and
lhe five pomt NatIOnal L bl ratIon
Front pTogrl'mm~ 8:!l the b ISIS
fOi a Vietnam settlement Xuan
was quoted as saYlll.i:
I.
·ES
<Cmllllwt'd ou pag~ 4)
Roash/ln also safd his con versa
liOn with FRG government rcpre
scntatlves on furthenng technu;al
Dsslstnnl'C to RadIO Afghani ,lun
and In tnunmg of Its personnel wt>rt;:
Jrllltflli
Exchange of radiO programlm"s
and prOVISIon of InformatIOn lind
matenal used in speCialised prlJ,gra
lime \\t.:re Iliken up by Roa~hrtn
\\ th he Ids of ttoe Dc.uts~he Welle
Ind RadIO Kudn me poSSIbility
of Afgh In personnel working III
the Deutsche Welle: were also diS
t.:llsscd and Roashnn was promiscil
Ihot the question Will be £Iven duc
lunSlderlltlOn
Roashon has nlst) held dlst:us
sInn!'> with Ofllllllls of the (,rundlg
( ompany on setllO~ tip of I I{, ....
I:OS( transistor rndlo Issembhn l
pl1l111 III Knhul
In I nndon Ro Ishnn hud Inlks
"Jlh olhlilis of till ccntal olhcc for
InfornMtlul1 mlnlsll~r of stall In ru
lellHI Inti ("ommunwl-'allh ,'fairs
M t koln Shepherd and preSident of
Ih(' nntlsh Hroadca!;lmg (nrp()ra
(Illn Sir Hugh Greene on th~ ap
pnlntll1g of' Arghon personnel on
BRC programmes beamed to thl~
lrea of Iht" world
Rnnsh In h<lS also had tnlh tVlth
flllC'lgll nnnistry olllu tIs tnd ~IJI
overseas assls(ance programmc", IIJ
nUllls1rlllOJ'1 un proVISIon to Hadhl
Afgh Il1lsti1n nf more s<:holnrshlp",
DlIrlng hiS st ly 1O Bolam Roashan
lle::11 \-Islted somr slllllI ncw"'papt:ls
\\ hllh hc lonslt!ers Ir( sUII"blc I Ir
11 the- Jllh 1r 1l0ln, of Afghtlll !In\
spi1perrlle ll
In Pans Ruosh In look up With
Agan c Fran<:e Press and Ihe stale
r Idlu televIsion corpor Ilion preslJ
en ts est Ihllshment of closer llCS
with Slmlllr lIl'itltulion III Afgh -
Ills1an
Roashan expressed hts Ihanks lor
Ihe hospllallty and we!t:om£' Il:l.ur
ded lu hun by t:uHur II and t.:Ol1l1nu
nlcatluns Instltutltln", III the thlel
nahons
Lnda,:t hnwl.'vcr /loted thilt the
Ih,r saIl sctcl11l.'\.J tn ngre<' wllh the
Illle.:d ~tlntt.:nlltln lh It n1l1H~ry IS
sues Illrillulnrly lhe 4u(,'sltoll of
\\ Ilht:lr 1\\ 'I uf t xtern II foru:s Wl!r<."
lit b .... III1~lIl111t.:e tn III OVl'r III po
lilt.: II )illllcllwni
Nllrth Vll:ln 1111 lIld tht: Nl F
h I\.'I; inSisted th ~t p'lillllLlI Illllttcrs
shlJtllu be dlsl:ussct..! to~ethcr with
mllilary questions and ululd not be
"ep'.IIatl-'d, from them
1 awfiq Howelda the Head of the
SCI A beld a farewell reccpIoon
In honQuf: of Rlshtya 10 whllh spee ...
ches On 1he fnendly relatIOns .bet
ween the two (.;ountnes were exch
anged
VISits to the cultural edu\,'atlon d
\.cntrcs and hlstoru;al pla(~ In these
l Illes he added
Rlshtya beld talks WIth Kamalll
udln Rafa.t the PreSIdent of Ibe
U "-R-Afghan FrJcndshlp SOCIety on
expanding the fields of thl.: adlvlt-
les of the t\\O SOCieties speclall} III
l ullural and educatIOnal fields
from Cairo conference
"
Roashan describes FRG, UK.
French visits 'as useful
KABUL Feb 22, (Bakhlar) -De-
puty Information ~nd Culture MI
ntsler Mohammad Khaled Roashan
who left Kabul Slx weeks ngo for 11
Visit to the Federal Republic 0'<:
Germany England and France re
turned home Thursday
After spending three weeks In
FRO ROQshan also VISIted Bntalfl
and Fr In l:! C"uilural relatIons 'nJ
cOUpCI.llJoll 111 Ihe development "r
(tlln l1Unh,:atlons media were dISCUS
sed by Roasftan WIth authontles in
POliS Bonn and London
Speaking In Kabul ulrporl to a
Bakhlnr News Anenl:Y reporter ROll
shan ~old his talks In Bonn
Purls lind London \\cre Irultful
In Bunn Ronsholl dl"l:lIs!'jcd West
( 1111111 Iclhnl .. al l:Otlrel.lllOn wllh
Il,khllr news Igcnly With mlrll tCI
(I "I It I for Inforlll lflnn Illd prl'S:.
nd Spnk('sllllln fllr lh" gl)Vl'rnlllcnt
Ahlcrs \11 the' FKt. fort.:lJ~n 11llllIS
11~ ""ho Ilt ... flVOIII 'hly Il~pnnded
10 the' re4til.: ",t
the united Warsaw (lad ror
ces h1gh command
The cooperation of thc tro
ops in the various lSI)' ct \ of
military operatIOns JS rxpect
ed during this exerclcc
(Meallv..hlle a soune Ilosl to
lhe East Berlin allthl)ntll?S e::,t1d
Last Germany IS 4bolJt to stf"P
up Its prC'ssure on West Bt r1ln
by bannlllg transpOit to thc CltV
across East Germany of all goods
of a strategIc nature
(As well as thiS mcasure wh
lch 1s likely to sel 'C1usly allt <:t
West Berhn s mriu"Jtry €SPCli Illy
big electncal II ms, the ...ource
satd East Germany would dcmap.d A II 9 fl· ht h did
prior app1JealIon for Iran,1t visas pO 0- Ig SC e u e
from all those wandng to gr toW7t'pB~~1J~ow suoh vISas "h'eh for Feb. 28; space walk planned
have been coupulsor, Sle(c lu'! WASHINGTON Feb 22 (OPA) the third stage
June have been grantEd lIutflma -Amenca s most ambitious It:ch- At 2008 GMT the "pacer.l ... ft
tlcally at frontlCl post .. t I all t x nlcal project In SP'll 'Jd- Apollo IS scheduled tf) dr;tw out th('
cept undeSirable') Nme -g~ts und"'cw.IY U\ Jue::t LEM from the thud stagt
The expected npw mea~lIres wo seven days time The fullo\\lng dav Apolh NI
uld be In addltwn to the rltll and Apollo Nme -With astronauts ne Will carry out tht.> IlISI of
road traffic restrictions Imposed 12 James A McDIVitt Russel Sch three IgnitIOns of Ib 013 n on bo-
days ago and aimed at preventmg welckart and DaVid R Scott Qn ard motor The bUlst:'l will BIter
West German ~["eillfs (10m as board-IS scheduled tc.. blast off the <:rafts orbit il number rf tl
sembling In Wesl BerlIn ttl Iltc(' jltop a giant Sa\ nn flV\ fll(klt mes dunng the mlSSlon
a new Fedelal U1nSld( nt TlOm Cap~ Kennedy On Februdry 1hc first tclevl::o )11 transm ssllln
In Bonn the V {'t Cnallmar. of 28 10 earth flom "-fJ01W Nrne l:s
the OPPOSition ::;lIef' l)el1lon"ts Its task Will I p tc lest In eiJr,h scheduled (01 Sunday March :l
Hans-Dletnch Gl h hL'l (all",o tlO orbll-for the tll:>t time-the \;Ital elt 1429 GMT
the government t) reCntlS1der thc LEM (Lunar EXculslon ModLi On Monday S"h v~lll lrl who
questIOn of holding tht.: t:lt.'ttlOll Ie) III whlch the fir"\.. Arnllt"ns \\111 have crawled thrpugh IOto
In the diVided CI y hope Lo land on 'he SUltan Clf Ihl- the 'LEM McOI\ Itt IS scheduled
HIS plea vOlcld the VIC'\\S (,f moon later thiS year to walk III space fm about two ho-
some here that I w mId PC r SI\Y Launchmg IS scheduled for 1600 urs from 17 10 GI'JIT to 19 ~O GMT
to mstst on WC:ll Germ"n nghts GMT on Friday the 2~lh Aped Another te!cvISI'Jn transm 5Slon I~
III the cIty bv gUl1lJ; Ihpud With 10 Nml.2 will S"p l1<Jte (r 1m the 81so planned f lr thIS time
<:tagmg the presldental tleltlOns third *stage of Ihl." IOlkl al lB"3 Thl,.' mosl J1npo'bnt PilI of tht
In West Berltn 1'1' prl"... tll~p nus GMl 1\lln lOun:.l Inti IW;:'l'duck miSSIOn begllls Tuesday when l) c
oos With thl LEM -\\ hlch IS lIlslde LEM muon ferry With Srhwe
----==----,-------,...:-------- lLkart and McDlvllt ah{Jard \\ III
Paris peace negotiators ~~iO~~:;cb~r~":Q/pollo N'ne 00"
. f·l t k 1hc moon fellY "I'I fly If ellagaln al 0 rna e progress ellptleal urbll at a max ""lIn ell>
tance of 1717 km" from th ir.(1
PARIS Feb 22 (Reuterl-VH:t HanOI s dlld negotiator Xuan thel :;hlp
nllnl ptace Ilcgou ltors 1 hursday Thuy backing the Franl s demands It will then Jl-'ll'iOIl Its rn(l(ln la
again f.llled to eet a rn~anmgfUI lur 101 II Ind unt.:ondltlt.lnal With ndlng plalfoJTll Jgnll[' ILs a.st.:t'nt
s(~rt In their full Sl:..!ll? ta s dead drlwal llf A,nwll\.. III troop!> s3aJ thc rocket and reJoin Ih~ mother
Inl:kcd SlIlt.:e lhey opcntd Ii r(' near US fUrll-'S hid III Ienve Without SlllP
Iv a ll1 0 nlh ago Iny umJll101l whalsoevt'r After coupling the tw I LEM
FIfth plcnt1q session was thl' Hili US dl'leg Ilion lead('r Henry astronauts Will cllmh bu\-k Illto
shorteSI In lh~ ne.:w st.'r1t.., of talks l ,Jlh1t I I~dgc retorh'd the langUllge 1\pollu NUll 111 I till I rM
bet\\~n Ihl: Unded 5t lIl" North III ulldlllJlllOn 11 lnd sweepIng de will UP abandoned
Vlelrlam ~ll~l)n Illd thl VII t (I 111 Inds I" il\11 Ihl Idnguagl' of
ng s N.t(Ilm;J1 L.lx:r IlIOn r rllOt lll\lgllllhlll
'\1 Ihe fl\:l and I half hour mec
11I1~ the four t..ICllg Itlons umtlllllltf
\lb,iI Illlfl()(IIVllS In lhel,. 'llrlh
for lonllllllll gl UlIlll.l 'lit! , hn Iii.
Ihrnugh ~Il Ihe.: lfllllplt:" nt:~dtl;lllons
lfl\ulvlnu Imllt In IIlI! ptlllilutl IS
"Lll~
rht: talks hlH Ililt P 11Ill~Stll OIlt
hltU lOllfl.'renl.l' suur\l ... S ild I hl
delcl:: Ites l~r('d to met:! '8111l Iwxl
Thursday at the mlern llillnal I:on
fL'fl'nlC C'entrt near the: Arlo c.:Je In
omphc
Commenting on the decllfatlOn
and appeal Issued nl the ~nd of tht'
I:ont-erence RIShlYd said that It
L:aHed for the Implcmenlahon of
the November 22 1'l67 resolutIOn
of lhe SeCUrity CounCIl of the UDI
led Nations, reqUlrtng the big po-
wers to help In liS Implementation
as the first step for the solutIOn of
lhe Mideast CriSIS
At the end of tq,e conference
Rishtya was IIlvlled by the Supreme
Counl:ll of Islumlc Aff81rs to YISlt
vanous t:ultural and educational lOS
(llutes In dIfferent parts of the
U "-H I VISited Cairo Luxur As-
wan and Alexandna and had useful
,
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U'LTI
forth
---'..----
HM's state
visit to Nepal
endsl
USSR, E. Germany to hold
Berlin manoeuvres in March
FRG determined presidential elections
-will be held in divided city
PteS1uent RIchard NIxon s
ulllllng \Isl\ to Europe
BIl lIen'll talks are Sill! gOlllg on
hl tween tlte four great powers but
oh:jervers here believed Jl was nl)1
likely lhal I fuur power Illeettng or
Ihl' Mlde.ISI would In flt.:1 lakf pia!,;!;
h( fore.: prC'SlUCnl Nuwn s return
1111111 rurope
Ml'ul)whlle Gunnar V Jarnng uf
S\\lllclI It It New York Fnd Iy
I1lght ellrnutl III hiS headqu lrlers
11 NlltlSl1 tOI furlher nwves In hIS
Mldt:lh F: 1st pt.:ace mtsslon
, lrrHlg ~ rctary (jenera I U
I h 111" sll 1<11 r~prt"Senlltive to
Ih, \llddlt.: 10 ...1 fs IIso SwedIsh
trllh 1""'ldtJI I,) Mt)S(\l\\ I-h has been
II Nl\\ tlllk ~lIhl.' Jill ),,7 t.:onsul
I ng \\ llh I h.\flt find \r Ih ISlllcll
Ild hlg PO"(1 dt:!eg Ik:s
\ UN srokt Sill 111 ,nnOlllll:lll1l hiS
ullll.. ndlng Jl pll hilt: ... Ile.:l ht: had
lIlftlll1l!;J III t1lllSt: t..It:lt.: lit!,> t)f hiS
pllllS 1 ht= SJll,lk.t'smun slId h( "'lluld
~tl hy wa~ nf SweJe.: II IIHI wlluld
I. It.:h ( ~rrlls III lht: Mtdtlll nf 11('),.1
t\uk
11 l~ hiS IIIIt nlllll1 Ih(' spoke.:,
111111 ""t:II\ on I Ilt In touch WIth
till PlItl!:!'> Irom h ... ( )IIUS he Id
qu liters <Inti Iht rt' hl pi III hiS 1110
\1.:" til the tnHmuI III l\ltllie reJlItJnl:
IL\ tht r('slll1lpllnn ~I' hl~ I ilks wllh
I he III
KABUL. F'b 22, (Bakhtarj-
Itls Majesty s state visit to Nepal
ended Thursday morning lJ,s Ma-
Jesty will return to Kabul bier
this week alter a short unoffiCIal
stay there
Wednesday afternoon His Itll)-
al Highness PrIDee Mohammad
Nader visited the Lalltpur zoo ill
Katmandu Prince Nader I. the
honorary president of Ihe Alghall
Zoology Committee
First Deputy Prlnle MlIllster.
Dr All Ahmad Popal. haJ talks
with Nepalese Prime MlnJster Th
apa at Singh Darh>r WCthll'<day
The Nepalese "orel~ll Mhuslrr
and Director Genertl or the Poll
tlenJ Affairs Depnrfmcnt In our
ForcllfD Mlnlsb-y Dr Farhalll
also attended the moeUn~
MOSCOW Feb 22 IAFP)-
Th~ Soviet UnIOn Ind I J<;t Gli
n1dn will sll~e JOint mllll ..uv nIH
nOluvres In the Ct 1l1ldl II I wee::
t{ III P Hts or Fdst GI rm lilY at thl-
b(gllllllng II M J1(h till SOV It
Nc\\ s Agen< v rass s~lId rhursda~
Thc troops laking p.trt In the
manoeuvrcs (which \vIP l{ rIlt.: il
th, ~aml Itl11l <IS the V\l.st G( f
min pn 'ildcnt wi elpcllu 1 In WI.!.
st -Bel lin lin March 5) "ill be co
mmand~d by Maish d hiJn '\ elk
ubovsky lommandel 01 the W.1l
SdW P Ict fOi ccs Tass sa d
The text o! the Tass stat...
ment read 'Manoeuvres by
Soviet troops in Gennany and
by the People s Nallullal Ge
nnan anny Will take place in
the central and western re
gions of German Democratic
Republic at the beginning of
March, It IS announced ol1lc
lally in Moseow
'The exerelcc wi" be nude.
Ute conulland of Marshal Iv.
an YakubovskYt Commander
In Chief of the armed forct's
of the Warsaw Pact sllitts
The manoeuvres will be
conducted In confor1llity WIth
the combat training plan of
Rishtya
KABUL Feb ~~ - Sayed Qas,m
Rlsht~a the PreSident of the Af-....
ghan-UAR Fnendshlp Society who
aUended tl:re Se ond International
Conference In Cairo for the Support
of Arab People as represenlatwe of
Afghamstan returned home Thurs
day
I he conferenL"'e w~lch lasted for
four days waS Inaugurated on Jan
1I try 25 by the President of th(
United Arab Repllblle Gamal Ab
del Nasser Rishtya sald
Anwar al Sadal a leading mem
ber of the Arab SOCialist UnIOn
\\ IS decl~d tHe chairman of the
Clll,fCTenl.'C Rlshtya added
KABUL, SATURDAY, FEBRUARY 22, 1969 (HOOT 3, 1347 S H)
..
u.s. ready to join big 4
talks on Mideast this week
Steward denies
UK made arms
deal with Islael
I hl SOtllt.:'\:S s.:.l1d thl '\Illlfll:an
dd('gatilin had ... tlptJ1l"1lcd Ih It If
lhl.: met tmg lild not take plalt.: Ilu"
\\pd. II ululd nOl bl he-Id dunnJ.:
UNITED NATIONS Feb ~~
IAFP) -The UnIted States hus 10
fllrmed the French UN delegatIOn
that It IS ready to lake p Irt thl~
week In <I fuur power meetmg on
thl.: MuJt::lt ('10 t.:onllltlon Ilw \genda
l()lhlSls ont} of In expression 'If
surpllrt for Ihc J \rnng nllSSlOn anc.:J
1m lh\ No\cmbcr 1967 Scl:urlly
<. llllflt.:l] resolutIOn Amt:nt.: HI SOUl
I.l::S SlId hUI Thursd 1,
~Ident's hfe
The leader of the lell-wmll Peo
pIe s Party I former Foret'pn M)n
Ister Zulfikar Ah Bbl\llo who was
on a speakmg tour theIr' ~t th' tl
me was later arrested under P"
klston's state of emergenry ..I ha-
ngover fi'bm tne Indo PrtklSlem
war of 1965
He was II eed last week • I d
the sta te of eme'llency II fled In
what observers s twas a (o:n:lSS
Ion by Ayub to hiS 'Jppum nls
PreSident Ayub began hiS \)1 n
adcnst by saYlnJ,t My r1t'al (oU
nlrymt n WI.; arC:' pnS:Jltlg lhlnugh
a critical period I
Events In th( country h.eI 's
sumed the form of a flen~\
I Imow th.ll ~V('IY P 11nfllil
Pflklstdnl w,lnts thaI nurm d f r [l
dltlons should bt:' rC'ston d
Pakistan IS my passltJII .md my
whole ltfl-I h 1S been dL<!lUHcJ to
Its Sl rVlce I cannot lH al to "('I
Ihat emy thlllg should I appl n \Vh
n:h conceivably end Inger'" thro
safety of my country 01 <II HI( S
any obstacles m lhl- devdnpmt'nl
of my pcople
Preslnf>nl Avub said 1\.1) t 10
scst a"'SOCIQtes know that after
the bst (rcneral el('ctl1l1 111 ll/()<'"l J
made It qUIU clcal to ' hem thnt
J would not II ke to gu ol'yon I my
t:urrent tenure and that SI,r: L
other person must assum' he
ntllC( of pfe"ldt'nt In tW'}
People w tnt direct <I dUllS
on the baSIS of adult franch e::e I
realise' also that the Ultcll1genha
feel left OUl and Want d grc<ltl r
sav III thC' analrs oj <:;t l(e
People In East PClI I~tan 1(('1
thdt In the present sy~lf m thf'V
did not have full C( ntrol over the
"flail'S of that or:'>Vl'H.:e
The countlY s pohtl :JI flISUlll'Y
has been accompanlt'd b\ Irt2L111
ent clashes In 'he e::lr""'cts of th~
nUlln (Illes hetween p~II(:( and
dcmonstIatOis ~md In some placps
troops haVe bEcn ctliled (lit to
help enforce Older
[he death toll ill tht ('lstUJb
ances mounted yesterd;lv to
at least 76 when I min
"as killed al Khulna Ea,t I- ak
Istan during pollCl.~ flflng
East PakIstani poll1lClans h..Jve
turned down Pres.J nr Ayul::!. 01
ftr of talk~ on I \V 1\ (ul 11 lhl
upheavals
lONDON .(h ~~ (DPAI -BII
Il~h Fort.: Isn S(l'( rl' t II \ M Il:h It.:! Stl
\\ lIt )e.:stlnlIY tgllll cjtllled (eplJrt·
Bnlllll hid lont.:hldl.'\l I IllW t.:llll
tl It.:! Itl supply Isrlle\ \}-lIh 1rI1l~
Ht Iiso c.:Jenlc.:.-d reports lh It Bn
r:lln hid spoken llUt 19a1nst the
planned Middle 8,st l:onsultntlOns
ul the fnur blli! powers In Ne....
York StC'wnrt was talkIng to Ar ,b
Lhplomals
The fore-len secrelary pomted ~lUt
lhut Bntal11 had Imposed an arms
embargo on the MIddle East after
the war In June 11.)67
, The Arab ambassadors had req-
uested the meeung With Stewart to
I:onvey theIr gO\llernments COnCer'l
about Bntaln s Middle East policy
Stewart rejected all speculatIOn
that Bntam would seek through n$w
Irms shIpments (0 fIll the i:ap cre-
ated after the Frem;h Impo$cd an
lrlllS embargo on Israel
He reIterated thBt Bnllsh policy
was based on realisahon of the
UnHed Nations November 1967
resolution and promotIon of UN
~peclal emiSSary GOl1nar Jarring's
mediation
\
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PRESIDENT AYUB
STEP DOWN 1·1'1 '70
ANNOUNCES HE'LL
Time
kills
10 in
FOR SHEER THEDELIGHT ".
.~\. ~
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UAR rejects U:S.
3-point plan on
big 4 joint action
KARACHI. Feb 22. (Rcute 1-
PresIdent Ayub Khan announced
10 a nationWide broadcast Fnday
tha' he would step down by nol
~ontestlng the next presIdential
electIOn due before March II
The 61-year-old preSIdent spea
kmg In a finn vOlce, said hiS dec-
ISion was nnal and Irrevocable
PreSIdent Ayub Said he thuu-
ght PakistaniS should evolve <.In
arrangement under which we
can hold free nnd flHr electIOns m
the best traditions of demnt.:rncy
so that you cun elect your nt W
plesIdent 8ccordHlJ{ to y lur WI
shes I
HIS deCISion follows fuur mon
ths of Civil unrest In Pakistan,
dunng which hlS political up-pon
ents have demanded sweepmg de
flloclatlC changes In Pak'stan 5
constitutIOnal setup
1 he troubles began WI tli stud
ent agllatlOn last October but qu
Ickly spread among polItIcal up
ponents of the regime
The first seriOus (IiSIUI', 'fill:"
occurred In West Pakl'illn Iisl
October dunng which then.' \\ as
an apparent attempt on tne pn
(AIRO Feb ~2 (AFP)-UAR
his notlfietl "-he US th It It reJcdcd
Ih... Amerlt.: an three poltlt prot:edure
suggesleJ III Washington for Jomt
hlg power 1.( tlon In tht.: M Iddll.'
East the semi ollielill Al J\,hram re
jl('1rled yesterday
The p .per saId tht" U S had pro
posed Ihat the fuur JXIwcrs (Umted
SI3'lCS SO\ld UnIon Rnt4 tlll lilt!
Frslll..(' should III 51 ISSUC' I Illln
statelllent re,l1lrnlillC thclr support
for Dr {tunn lr J IrrlOg s M tdt: t"l
miSSion
Dr J lrnng \Hllilli hi IIlvdcd t I
reSume hiS u10t 1t.'ls \\illh thl' par
tiCS conl.crncd to I SC l£l h ft"
durable nnd Just pence ~('ttlemt Ilt
conformln~ wl~h tht Sf lunty COUll
(11 rcStllu110n
TIllrd pomt was lhat the (nur
powers would )otnlly Intervene With
lhe partlcs concerned In prevent an~
vlolent,;e
AI Ahram said :the UAR govern
menl argued thai the proposed prt
l..'edure would not lead to the caT
ryUJ.g out of the Security CounCil
resolution It also obJcoted to glV
mg n role of medlacor to Dr Jarnng
and said the actiVities of PlllestIll
Ian commandos were nol the re:.
ponslbllity of th~ Arah governments
JERUSALEM Feb 22 (AFPl-
Two Jerus<'llem university stud
ents were kIlled and nme pel SOils
wounded Includrng two UN ob
servers when a Violent cxvloslon
npped through a supermarkd 10
the JeWish quarter of Jerusalem
yesterday
Immediately aller Ihe bla,t he
-ard all over the city polt('~ ~nd
troops mtervened lo prevent cia
shes between Arabs and Jews
Four of the wounded were later
released from hospItal Thc expl
oSI.sm was reportedly caused by
a charge weIghing fIve kIlos (II
pounds)
Two more explOSive charges we-
re found In the supermarket -one
concealed In a box of sweets and
lhe o1.her 10 a plnsth.: bOltle One
weIghmg 25 kIlus exploded
after polIce removed It
Police suspected the charge we
Ie laid by one of Ihe shop s AI"b
employees
Afler the blast people !lOl ked
to the damaged supermarkel In
a smart JeWIsh quarter to I nd
out If relatives were amon~ the'
casualties Arab shoppers 1t1 the
dIstrICt began tetutnmg to thplI
homes
KABUL Feb 0 (B .khl lr)-
Dr AlI Nawaz, pre"dunt of the
commerclal ~lI"'I~" d"'pcu trnent II
the Commerce MInistry left Kabul
yesterday for I thr:>'-' we It Vlc:l1
of Japan
Dunng hiS VISit ther~ Alt Na-
waz Will see various mdustrles
and hold talks wrth Japane;:,c au
thontles on expel ,o;;?.I: of Afgha
Istan...Japanese tr... 1,.. relations
,
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avatlable on
Sales shops
OHC, \ IjO\'[ I'lj\j
world f.1I110US products of
FEBRUARY 20, 1969,
Clay Slhaw
prosecution
has surprise
NEW ORLEANS Feb 20 (AFPl
-A surprise witness for the prose
cuhon took the -stand yesterday al
Ihe tnal of Clay Shaw charged
With conspiracy In the assassma
lion of Prc!udcnt Kennedy and ch~
arged Ihe FBI (Federal Bureau of
Investlgatton) Irled to quash hiS
testimony on the Dallas tragedy
Responding to Dlstrlct Attorney
Jim Garrison s questions Richard
f Randolph Carr saId he had never
been questioned by the government s
commiSSion on the nssassmai10n
headed by Supreme Courl Chief
JUl'tu.:c Earl Warren
(arr lhen delalled hiS view of
the event from a vantage pOInt on
the seventh floor of a bUlldmg under
t:onslru tlOn I" Dallas 5 Dedley Pla~
zn ovcrlQokmg the asstlsslnalton
scene
Kabul.
Sarna Ltd.
I ~ TERNATIONALLY
NASSAU, BAHAMAS
TELEPHONE 36205
P O. BOX 4253
=
GROUP MANAGEMENT FINANCE
AND DEVELOPMENT CO. LTD,
ALL AMERICAN FUND INC
FIRST UBERTY FUND LTD
Drop 111 at
Snacks and I l'fl (shmcnts wIiI be'
FdJIUal\ 21 2; as \ve'11 .IS on 26 and 28
4711
Thul sday 27 Fllday 21'. of thIS month the SkI lIft
Wants lo InfOl m E'velybody that on Fnday 21
At Mohammad Jan Khan Watt where new stocks of
4711
Afghan International Ski Club
wIiI bp Illlllllng all day
COMPLETE DETAILS
Not!' TI1(' second Ski Race 111 Chowkl Arghande
Cologne, perfume, toothpaste. hair, face cream,
toliet soap
Hair spray, shaving cream, and refreshing clean-
sing tissue have just arrived.
Sarna Ltd. Mohammad Jan Khan
Watt, Opposite Kabul municipality.
Quality -4711 goods, priced with your saving in
mmd
,
Sa tu I day )) Sunday 2 J Tuesday 25 Wcdnesday 26
\\ III b, Iwld on Fllda\ 2R sldiling 10 am
You C.1lI IIOW Jlurchase
4711 Co. Koeln,
West Germany In
UNOER WHITT!,:!
fAX FREI': CONFIDENTIAL
Ali ENTS WHITE US FOR
DOUBLE-MONEY CHECKING
II~TERNATIONAL FINANGIAL
MUTUAL FUNDS-
INVESTMENTS IN SEVERAL
BANK OF SARK LTD
BANKING FACILITIES
INTEREST IN THE
GINX AX LIMITED
ACCOUNTS EARNING 7',
CONFIDENTIAL BROKERAGE SERVICES
STOCK AND UNDERWRITING THROUGH
INSURANCES AND REINSURANCES
SELECTED GROWTH AREAS
Later he admItted to po!J\,;c
that thIS was a he What had
happened was that SI rh 10 had
said to a w{)man 'leXt tn 111m
Hel e let me ~hll\\ '( U 11 \\ to
use that gun
Both defence and pro~l Clitl m
have saId In court that SIrhan
alted "done III I<lIlln f ; K"'nnedY
,--
cafeteria
brief
It the PhilipPines viewed With
profound concern the "h'pplng
(Jf c1rm:-; til SauU:east ASI ...1 III
tht gUlSe of natIOnal security
Although the announcement dl<l
m't mention MalaYSIa by na.me
diplomatIC ooservers said It wa"
apparent the counCil was 1efer-
nng to rcpoll:. th.lt MalaYSia
was buvlng French Jet lIghters
to strengthen Its secunty 111 the
wake (If Its quarrel WIth the PhI--
11IJpHJl ... nv( I th~ lolt II I (lllm
toS'!)lh
B< 1\11 I. h 20 Ilh tilt" (ri-
II I II Iltlbn) til I burstll~ h lei nn
flpl I Itlllll 1111 hI 1 II ft knl I {.Ip
hI flkl n In I (.U I I Ish IItl lhe
HOlnl F'lrII ('llIl nil IlIn\ , Insl
Still Ilv
\\ISIIIWAill F\h II ,,"PI
(!11(111 1111 I1t ... 11C111 Ii {It
vtl pIng 11111(11-. \\roll ll{llllg
hit \o\lld11lsdl\ \\Ith 1(1)I .... n
tltl\{S 01 \Vpstl In big 1/II"In :.s
II dISCUSS 111\ pl",,,,,hllEh ,11 prl\
III ,o\f<;lllllnl ... fflllll thl II h loll
Illltll£. ... III tIlt I) IllI /II ....
Ihl S(llll11l1 \\hl(h I ' Ils
II III III d.n I'" IJlln~ III It! 1lnder
ttl\ lUSPllC<; (f th( Unll, d N 1
tIllS EC0l10mll Inri Sf l II ( Hill
('d and IS the Ill;o,t sut:h nF'1 lin,..:
III t ht hl"IOI \ of th£" l1l\J
II fl !'>111 Allill H Illlll lill
\\11 Pf'lftlllllld lilt lIfJIl11.ln
\\ II h a Ollie IgUt' Profe",sCll I III
1111111 Ponti SlId lflpn\ Ilrl~ th lt
lIlt .. lltchts V\11ltld hc Ilnl lvt.:d
.... I lind lhell th, II lit. ... C I uld
U(llll t'XelllSjllg Ih1 It.... 1I1
ft \ tI.1V s llm(
ItUCIIAHrSI 1,1> 'II IflFPI
\Iarshal Ivan V 1ktlbo," lo
1l1111111dCl or thl \\ Ilsl\\ PI(I ftl
I I IS arnvt.:d h£.~n\ II1c! h ld 111
til lHdlltt In('Ill~ \\1111 i'lt.. SI
dl Ilt N 1< olels (I 111<;("'( U At.:. I pI
III \\ 'c'l fll InlHHlflt t I
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fHE KABUL TiMES
I'",HIS hh c(l IAFPI
Fit III h gtlVU nmult \\ 111 I I I I "'II
nIL Plltlup.ltHln III tlw \~l ... l{ III
EUlop<an UnIon (WEU) unIt! It
his ll( 1nlf'n,.,llbll d"slll l 1 t.:'"
t h It Ihl regulatIons In force leo
nCel nlllg unanimIty) \\ til bl.!. Pilt
Illlo prHtl~e again FrelHh SIt'
IC t II \ III SI(l1'c' leol 1...<' Th~ ulc
I I It 10:-1} I II \ s lid hi Ie vC' ... tlni~l\ ...lfl(" I t<'lb
IllnPllll, I t h i1lt I 1llC'f'lm.,
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TENDERS WANTED
'fht' NCR agents m Kabul have offered to sell
I III eign .1IId dumestIc compames and mdividuals
Volkswagen has ploved Itself all ovel the world
Agcnl fUI Afghalllslan Kabul AutomobIle
...;, 1\ I(l Company POBox 82 Tel ~Oq()'l
It .1 IO\\I'r pl1((' should submit thelI bids to Kabul
(llI\C'ISI!\ .ldnlllllsll.ltJon and attend the bIdding to
bt' hl'1d on Hoot II. 1347 (March 2. 1969)
\\ ho 1,1 II 5('1\ tht' s.l11H' machIne. or an other type of
lI11S pI ICC
• Ish 1('IPS~el ne('ded III Kabul llmversity
K.I bll I llnl\ el Sltv Customs duty IS not mciuded in
.1 mudel 21-34-1-5-2-8 (D) cash register for $ 1250 to
--------------------
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VOLKSWAGEN
RFK killing involved n9 conspiracy,
LOS ANGELES Feb 20 (Reu The first woman-Ihe mYSlefl- ts on green not black dul. on
ter) -l='rosecl:lhon lawyel-; at th£;: DUS girl 10 the oolka d't drc~s- white She produced ~he dres In
Roberl Kennedy murdei tneli alP was produced In courl vp~It:ld tY court
systematically clispelhng tf1'f'~ of Accordmg to a wUItl.' at the The second woman ttlt ncd (Jut
conspiracy Ifimllar to tho,e \\ Ith hotel Vmcent 01 Pleno she W;l5 to be a figment of th~ lIT agJna~
ovtrshndow'!d thl death f f JlI!> seen smllmg and talkmb to SII tlon of the manager /1f a l!un cl-
b"other Prc"l<.Ier.t Jorll K~·lnl-·· han Just before the slUJotlOJ ub where Sirhan was secn PI:!C-
dY'ilI But the woman Valene SI hu- llcmg rapId fIre WIth th· mUluer
At the grand Jury h~dl!{l~ e::rnl1 lte said that although she was 'n ptstol on the morning hpf01C lhe
after Robert Kennedv s mUI cer the hotel pantry at the time Ke assassmatlOn I
al the Amb~ssador Holol lest Ju- nnedy was shot she In I nev,,1 Everet\ Buckner had earllc, sa_
ne 5 WItnesses sooke of t\\') '\0 met or spoken to Sirt all Id that he heard a 1,1....1111.111 npxt
men who might have bp.c I ;l(;rO She also said the \"euter \\as to Sirhan on the pistol lange tell
lnplices of SlIhrm Sllnan the wrong about the colour of her Strhan Get out or h~le uod
accused assaSSIn polka dot dt;l!ss 1t had yell"w do- damn you somebodY will 10( ,-
gmse us
WASHINGTON Feb 20 (Reu
ler) -The UnIted Slates I_ elT
~tkrl to send a (ormal note to
Chtn 1 t. XOl essmg 1t5 WIsh to k~
ep ~Imbasgadonal-Ievel talk~ bp
l\\ ~eol lhe two countnes gOlfl_
mrorml Ii sources said
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FIl ( list I1Ight 1~utlcd .I US na
\ .11 \ .1 ~ house In S;'IIgnn expl-
odIn., fmmUnttlon [llld l: 11Istng
"C\(l Ii lnousand VI(tnltnP~( l-I
I,;dlln~ to C\al:\Idtc thLII IWnlfS
d~lsplld SflUIClS Slid 1\\1 ILU
pi, , \ I \ d "iiI htlv \\1111 f 1:-.
" II I II 11 IIlfl V1f'1 n lrn( I III 1/1
til ltllldli , 1\\ II how 11 I I l"
PilI II I Ih II Ill( '"
Almv h( Iltoptt ro,; rJI W \\ I 111
thl( Ilv III put Itu.1 lit I "If II till
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ThaI l'outhaller
BOLZANO, Norlh Italy.
feb 20. (n.,utel) -Membeh
of :J scct arc ~athcred 10 a
wooden hut In thc mouhtam~
ncar here, Pi aVlHg that the
end of the wo.ld WIll be pusl
poned from t. day unhl M.l
reh 20 I
Then leader IS a 70 yeah,ld
self styled "pope-ess" Marla
StaJTIer. wbo has Dromlsed Ih
at On tbe final day. nymg sa
ucers Will come lo the hut
and talle them olT 10 a no"
planet
The group was JllsplTcd h)
Ute recenl lJlICf al)PCfII3nce of
uantJ~popc Clement XV -tor
mer FrclJeh IUlcst Michel Cui.
1m
He stayed m Italy long en
ough to declare thai the wor
Id would end on February .W
before IJCII1I; bundled back ov
cr die Ilench border by IbJ
Ian pohcel1lcn
The "pope css' and four ftl
Jlowt'rs, wlln buill the c Ihl 1
('S,lCCIIIJ.\ Jur the hlK da) Ire
rXlll'ctlll,.. llwtht r !O c1 ')
I1Icl1llrers til (lime In l)fucrs
!o.IOIl til 111111 thlltl nhtn till
",ora1) :ooJ)r lin III) arnvc:'l
The) hope that I J)fJstPtlJlC
mcnt of thc end of U,e world
llllt-:hl ~I t 1lI1111und I t h Il1t(,'
to bc s3\cd
nul leu.al 1)( nlll( hrhc\P tht
~tct Icadtrs ~Irc tlso "fl\lII ..
for drcn snow tn cle If frnm
the mountaJll su that lhr pnl
('('SS (.11I f( ,('II thelll .It lilt
hut
III I
S ,,111m I
\ ( "\ \ 1 I 1\
Saigon troops
End of world
postponed
tor 0 month
near Saigon
II
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At 2 I 7 and 9 Pill Arncrlc
,)n (e le)\.l! him d Ibbed H1 FdlS I
~ t .. I 7 tl 1(\ 9 P 11l AIllC'IICi;ln
lollUI III n dubut.d III F 1I:"!1 Tllf.
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,It III IUel Illltrd It~ltln' \\111 lit
Iluu(h If! I C1lll(~r Illft!. CIt tht I U
untn lit I \I"ltrdl\ Iht \\ 11111
t "l II I I'" ~ I I' J 1111111 III \11<1
!\I I 1111 I \\ nh I Itlt.:h of I t I-
I Iltl II hlt .... t tl'l \\ 1'" ~h thl II,
"11ft I lu\\ III _IK ( 0 I \, ...
tt nll\ I 11 it H1 ! mill rl'n IIId
ll< 1111 .... 1 "hlhrlk l nUll ~X
( \orth 11111,...!:l mm )1 l CIlI
I I 1h l' IlUll J~\labbad h mm
f,ft 11111 ~ nUll l till Farl III lj nUll
IX (Ill lIe,...!t 11 mm b em :'\1:1
• Ir 1 111111 2 cm li.andah lr -t mm
Il1d K lhul 1 mm Tomot"lln" the
norlhcrl1 souUu'~stern. \\4 stern
1111 cl'ntral regIOns \\111 114.' do
lllh Tod 1\ !j temllcrature 111 l, I
IHI tt 11 00 am \\as 2 t Jh l-
\\ III dl' I ~kl~s "lIld :"lIJeed \\ 3S
rf' ordcd III K.lbuL at 3 to b I,n
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ARR1\AIS
BelTut rl 111 In
Kahul
K IIUllh II h.ll,1I1
11I11t-II\I-
Z iJH I '.tJ {I I 11flh J In hit 111
I I lit
'11111 }{lIlt.' (hiT
U:.lSII n 'hburJ
~allJ III ht IllI Ptllt' Kht ",ht,
:\ lUI P 11 \\ III K:tr(( I' In\ III
It{'flCJlH 'liB lie \t l:lt
'ttlltl1.1 Llht Dina
'Ilflil 1 ur I K.17: ~q
Blkhtll IIdt" I\nd,r~Ihl
, hrd lrmur s',l1l1 "'aU
1(11111 :\llIr Id Kh till
Zlill H'l1. II t Sh~ltl
1\ ,rtC' (h Ir ~lIlf' P hhtflonlstan
(.(IH'III )Ierhl I Upon!
1 ( II phone Il ~)~ Illd 20;).!~
I IIU;1\ i'I: Ight
l'hallll.( Il S Opt'n
(arid 'ul(~ :\'"\\and
1;1\\ \(1 f,,"t, ~'IlCI
1 Ir(>(IUl '10'1 Ian Khan \\ ~ltt
\"T1 Ib'lIl1 'uh '111\\ lilt!
I\u,halt J.ldl' :\1 11\\ and
\11111:](1 ... h lit It Ih I Jud( 1 "lUur
,h:lh'
:"Ii ""1111 Sf I PUJl Khrshtl
\n'tlfl Share ~ 1II
:\ 10,;1 fJ Sh In ;'Ir; 111
" It III I Hit !\ Idl'r Pashtoon
HII \ If Il In\ 11.( 1 Ihon
h( 1ll:l1 Blhl \1111111
Z IIII III I lilt J)~l na KhIa ban
"11,111 1111111 :\1111\
1\ Irtt (h II ,ud Shart :"Ii III
("tltl 1 \T(t1u II Iltput
1 ('I It, I HI ,t)U"i I
Kabul Tehran
Beirut
ARRIVALS
Kandahar Kahul
Peshawar Kabul-
t\mntl.; II I "1 tTl
I{ ahlll
:\-J<\Im'111'l''flr
K Ihlll
R~kht II "fT1,
IH PAl'l t III
h.ahul If until!
I I'll.! til I 1111!1,r!
FG 501 1145
BAliHTAR AFGHAN AIR-
LINES:
DEPARTURE
Kabul Bamlan
Chakhcharan
Kabul AlI1rttS.lT
I LlGH r 11!11E
FG 500 0900
Airlines
FRIDAY
Arina Afghan Airlines'
FLIGHT 11MI'
Kabul 1\1.\1.:11
Malman 1 FG 127 0900
Kabul I{ lIHI 1111T
UrlruL-stn -hu)
Iluni.furl I undoll
n; 701 lidO
I G 300 0800
Kabul Kandahar
Kabul Peshawar
P~GE 4
111 01 0830
ARRIVAL
ChakJl{~harIn Bannan
Kabul BL 0·
SATURD!\Y
Ariana Afghan
DEPARTURES
